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£ 1 p r o b l e m a d e l a i n c u r s i ó n d e v i a j e r o s . 
o ir 
metimos escribir acerca dol sxis-
I L Q c^nterado die ^ma carta de la 
W % L do 'la Vega Mantenegro, que 
^•daba, como urna de las infinitas 
^ ' l i d a i 3 dleisohicion d d problema 
p S m o , l a w g a i a i z a c i ó a de viajes 
un tiempo determinado y a base 
billete especial y único , vaile-
\ 'll para todo : desdei Das gastos de 
S L r r i l , hotel y visitas y excur-
hasta el abono de las p rop i -
p'oa- leste isistema, (de t a n buenos 
318, 
único a l tomar el b i l le te y 
r(!BultíidoB, el viajero h a e í a un des-
f]iibolso 
m Iseguridad Ide irecibár t r a to 
^ ú q"1» si '^h011^6 lo's ®e'rvi<iios 
Spendieiitemente y por selección. 
0 concepto que a la . señor i ta de 
railéza. Par iliabcr concoa-daincia len-
t r e nuestiro modo de apreciar la 
cues t ión coin el t r á m i t e que se púen-
m seguir, no nos paü'ece oport.uno ha-
blar de Jo que nosotros h a r í a m o s 
cuando el lo es muy semejante a 3o 
que otroiá itienen ejl p ropós i t o de ha-
cer. 
L o prmcipaJ, Ho consolador es l a 
exiistencia die este firme p/ropósito, 
que en ra.aiiio..s Ríe lia. en i idad oniefeeáíó-
nada, t a n bien orientada y tan h á -
b i l , pnede darse como cosa realiza-
da ibrillantemente. 
E l proyecto, s e g ú n nuestras n o t i -
ciáis, noi p o d r á abarcar este año la 
a m p l i t u d que sus excelencia® le tie-
mem. resieR'Viada para is.l •futuro. •Paf-a 
hacer perfecto el funcionamiento de 
sendeios í a n dieitallados y compilnca-
Yeca Montenegro merece e l pro- ^.ouno estos, | q u é menos vamos 
a .pedir paira ¡los gestores que e l bus? 
mo 'eis|>acio de tiemjDOi que se toma-
r o n para acoindicicnar los su^fos to-
das esas grandes agencias d'e viajes 
que funcionan em M a d r i d ? 
De todas forma®, hay entusiasmo 
y voluntad y eil proyecto llegaírá a 
alcalizarse. Y s e r á un pa ŝo m á s , muy 
•impoi,taaite, que Santander h a b r á 
dado en l a i n t e r e s a n t í s i m a t u e s t í ó n 
; i n c u r s i ó n á i . ^ i e ' í b s . ;i> 
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F r u t o s d e u n v i o j e d e e s t u d i o . 
^miento eoncuerda con l a reai i-
p es excelente y tiene infinitos 
¿ládanos. • 
peax) noaotros ino hemos de atm-
l^nos el fundamento de una opi -
,¿¿¡1 acerca del par t icular d e s p u é s 
de «onoccr, con ciertos detalles, el 
fneargo conferido por lia F e d e r a c i ó n 
| Entidades l ibres a la .Sociedad 
papad Fomento de Santander de la 
ígamizarión de viajes de esta natu-
tadí 's t icos -que pirueban un estudio 
i.-iiinniido-so y comcienziido. 
Igroad (estudio hace con gran ácieir-
t o ' de los Ejóix,i.to3 alemán, c itaJia^ 
no. ; , . ' 
A iconitiniuación, y en sucesivos ca-
p í tu los , el general don A muífo K. 
Ciómez hace las , dedivcciones n-e^esa-
nas para deterimnar que las ¡ense-
fíanzas do su viaje son apHcables a 
Méjico. 
l i s t a pamte de la obra no revela 
y a, a l observador rd in i rahlo que he-
mos apreciado cm los anteriores, ca 
pííiulos, sino al mi l i t a r do extraordi-
nar ia va l ía , al esi-ratega, al m i l i t a r 
culto y enamoí iado de su carreara, 
d>.¡:idt> d e nn feo esp'írii.u, do -un al-
to vadea* que comprend.r;; y sabe cuá-
les son las necesidades de un ejer-
cito moderno. Propone que sean es-
tablecidos- en- la. frontera Nor te d'-e 
Méjico d-ns campos ele av iac ión y un 
sendeio 'do hidiroaviones para, l a me-
nns é s Lnce-TiicroG y el !c¡3tab]efi-
miento de otras rcforrnias in.tci-esan-
t í s imas . 
Cerno quiera que m generaíl, c^ 
mandante de Veracruz, es uno p í 
los m á s ¡aptos.' prestigies de Méjíe^, 
dad y hr.in de- igar^dr pa¡Pá que ¡el Go-
bierno rcialicci en plazo bireve todo o 
parto do lo propuesto por el s eño r 
Gómez . 
s i d e n t e s d e ~ 
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Hace p r ó x i m a m e n t e un a ñ o reali-mejores observadores y como un ad-
zó por Jos Estados Unidos y por mirable iconooedor de lia vida m i l i -






'.ñov l ia re&ul-
ecboso, como 
ros recogemos 
3 so l ic i ta r del 
se conceda a 
s l a Cruz del 
jiyiiea 
fiol. 
dio para conocer las organizaciones 
dos Ejércitos de los dis t in tos pa í -
ses y ver las coisas aprovechables pa-
ra Ja. reorganización del E jé rc i to 
mojicano, uno de los generales m á s 
jóvenes y m á s cid tos de l a joven Re-
pública mejicana. Don Arnul fo R. 
(K'riK/, figura de relevante his tor ia 
miEtaj', aguerrido luchador, a cuyo 
fáimo debe aquel p a í s su prospe-
ridad y tranqiualidad, ha sabido sar 
m de ese viaje lenseñanzas notables. 
Sil viajrt no fué una excursión, tu -
rlstáoa llena de halagos y satisfac-
(iones miateriailes. E l general Gó-
mez vino a /estudiar y para ello se 
pasó los d í a s en ilos campament-os, 
oí das escuelas, e n los campos de 
aviwdón, entre los regimientos, ha-
ciaido vida 'de soldado y conocien-
do así por s í mismo y s in temor a 
tereiones equivocadas las urganiza-
tiones y los servicios. 
En España ;fné objeto de grandes 
tóímicioneis y eonsideraciones, muy 
"ifrecidias por quien., como él , goza-
j^de tan unán ime prestigio. 'Su Ma-
Ifistad ol Rey don Ailfonso, ique co-
!10cia perfeotamente las dotes que 
««icuflirían en el esclarecido m i l i -
wmeiicano, cedebró con él una lar-
$ aaidieiicia (privada en l a cual se 
ataron temas de g ran importancia 
te ambos pa í ses . E l Gobierno en 
^ o . todos dos prestigios mil i tares 
^ ^pafia irivadizaron en sus deseos 
"^agasajar a l i lus t re visitante, 
uT1 ima:11ĉ " niue&tro p a í s satis-
^ y orgulloso de haberlo cono-
cido. 
. primeros resultados de ese via--
|f110 pudieron ser m á s satisfact-o-
^ Paaa nosoín-os. E l general A r -
^ fo R. Gómez, jefe m i l i t a r de Ve-
J^z, hié desde ¡entonoes e j m á s 
vencido e s p a ñ o l i s t a y quien con 
J uiteró-j y sinceridad ha labora-
Len. ifavor de E s p a ñ a . 
españoléis residentes en Vera 
^ sido les primaros en apre 
m 0,3 debilitados, pues- el geneífa-l 




| w muestro pais, se ha conver t í 
111110 de los m á s -entusiastas 
l ^ - e s nuestros y las puertas de 
g®apa ' c ¡^ Ise hallan abiertas en 
3'ón pa.ra nuestros compa-
luirn en cualquier momen 
" ' ^ pueden, v is i tar a l jefe 
tiLg , ^Suros de que han de sei-
A . 
8 % pocos d í a s liemos r e d -
fk*® ti tulado «Es tud ios m i -
' flue acaba de publicar el 
•6 venena,]. 
fe 
l̂ m''m1,0 e? u m ' recopi lac ión de 
6n c,'',(''?'as e n s e ñ a n z a s re'cogi-
m& ^ j e s . .Sñ acredita en .el 
no ya .como publicista, pues 
estaba Guri.cienteme.nte, ya fe A' 
Ifiio n'Ut01" <íe oi'1''a's n,otal)]'es P11-
••I1Cis;. amo como une- dg Jos 
En el pr imer capíturlo de esta obra, 
h i ja del estudio jofectualo, trata su 
autor de la importa imia de. lia orga-
n i z a c i ó n m i l i t a r , defendiendo con ar-
gumentos y con -razonamientos de 
gran eficacia l a tesis de que estar 
preparado para l a guerra, les garan-
t izar l a paz. E l segundo capitulo se 
refiere a la i n s t rucc ión m i l i t a r , abo-
gando 'Bii él ipor que ise haga esta 
ins t rucc ión proporcionando la neoe-
sarda para hacer del soldado u n hom-
bre eulto, s e ñ a l a n d o luego los temas 
de lense-ñanza m i l i t a r q.uc deben cons-
t i t u i r i d plan de las Academias. 
Se ocupa luego de los armamen-
tos, donde diariamente surgen nue 
vas einseñanzas, oue deben ser ^ttén-
didas con e l jnayor esmero. En e. 
cap í tu lo cuarto hace un, de-tallado 
estudio de la o r g a n i z a c i ó n del E j é r 
cato ifranees, demostrando que s i . 
viaje fué provechos í s imo y que sup( 
apreciar y conocer perfectamente 
cuanto tuvo ocas ión de ver. 
Otro loapítulo se halla dedicado al 
Ejerci to e s p a ñ o l , de l cual hace un 
gran elogio, c o n s i g n á n d o s e datos es-
! MaJiiDair, toda vez que con su 
? con este i l ibro de que iwíá 
nos l i a isabido ha-cor una cum-
e-xHilt:t(.:ó-n del Ejérci'"o íespa-
Alfredo R;! An t i r j i ^dad . 
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E l c o n c u r s o de C r á t í b d a . 
• • n u m e s 
r e s 
v a i 
G R A N A D A , 23.—Los tiradores del 
regimiento de I n f a n t e r í a de Valen-
cia., ¡que consiguieran el pr imer pre-
m i o do patndlais, siguen tr iunfando 
en el resto de las t iradas. 
E n l a de velocidad consiguió el 
pr imer premio el sargento Danie l 
Gi l ; e l cuarto, e l cabo J o a q u í n Váz-
quez Palacios, y dos quinto, sexto, 
octavo y décimoquint-o los soldados 
Antonio Mes ías , Benigno V á z q u e z . 
Enrique F e r n á n d e z y Francisco V i -
calde, respectivamente; todos, co-
mo ya se ha. dicho, pertenecientes al 
regimiento de Valencia. 
Hay que hacer notar que este 
t r iunfo lo 'consiguieron luchando con 
ciento sesenta tiradores de otros 
Cuerpos, que hicieron excelentes t i -
radas. 
Amc.mento cogido al enemigo y d epositado en Cala del Quemado.— 
Aparato «Breguet» , que, p i l c a d o por el c a p i t á n m o n t a ñ é s , s eño r Bus-
taman'te. se vió obligado a í o m a r ^ - e r r a endas ce rcan ías del r ío Nekor 
por hcd)&r perdido en el vuelo la hé lioe y el radiador sin que nuestro 
paisano y el observador sufrieran, afortunadamente, lesión alguna. 
Advertencia impor ta? í t8 . 
.MADRID, 23.—Babifedose labier-
to recienit<3TU?inite a l servicio l a cs-
taieión t e l eg rá f i ca de Cada del Que-
madlo, todas los giros qaie se d i r i - . 
j t u i a las fuleraás ou'o -se encuc.nitmi 
en e l sector de Axdí r .debcrain lle-
vatr coano piumto • 'de dcistino <cCalci 
del Oucniado)). 
Se iiaco presen-ute paira evitar que. 
como v-iouio- ac.iijnri.endo, se diri-jan 
a Al ineen iris, adonde s.uO.amente de-
ben enváairisie- líos grros paira deisti-
nnil-nii-ios '.rcsidonites en nqneJi-a isla. 
Entrega de a rmas y municiones. 
T'UJLHAN, í.)r.,(-iA su llegada de l . 
Rbiénitfá da Pescactoros,' el conuán-
dante Capaz recogió fusiles, amn-
tíraU'adiai'as ,y anuouk^ones que en-
treglarom cabüieñas de ]\^lTma. 
y r ec ih ió a varios cmiisarios de Be-
n i Mexeira, piortadoT-eis de- caiPtias de 
mqrcs noitJiWes, ei: las que solicHa-
baai soanet-ei'se. al Maghzeai. 
NOTAS D E L V U E L O A F I L 3 P Í ÑAS.—Mornent,o del aterrizaje en Manila de! aeroplano pilotado por el 
ca'pJViri Cal larza. -Asf iecto del carneo de aviación dos horas anl«$ ele la llegada de nuestros bravos güoloSj 
¡Tiaauibáiéax l i a n enítablado negooia-
cioaies pama La suiinisi'ón los cabi'le-
uos de Bciná K r i r . 
Deai'liro de. lía r e b e l d í a no guedan 
m á s que aiignimois múcLeos de la zo-
na occddeií;|'(ai!, cu\ia aiebeldía lali-
En/chitia. eileii'tais üottirdigiajs que t-lnmi-
néttésa., se&ftfe" 'todo en los l í m i t e s de 
anibos pnatec/toiraídios, coir l a sola 
colaíbamc'ián de los E jé rc i los f-nan-
c-ós y e spaño l . - •• • 
El mut i lado de Af r i ca . 
:\! A! . )HII ) , ' 2.1—El» arzobispo do 
Saiiitiag-o, -doctor d(?' Diego y Alco-
ie.á, tia cnviiLido 515.000 pesetas, de 
eílas 400.000 eav bonos del Tesoro, 
y i15.000 en efectiivo, qiue, can. las 
315.000 qiue oniíregó haice pocos d í a s 
l a s e ñ o r a del g^nienal Barrera , do-
ñ a ' E lena ' Canijpos, isunnan u n total 
de 830.000 peísietas, que son las que 
lleva irecaudadas el Conissjo Niaeio-
na l del Hoan'enia.je ai M u t i l a d o en 
Africa. 
De esa. caailfidad se l i a encargiado 
la Junta de Soconro, pama los in -
ú t i l e s de giuemna, como los que se 
i 11 u ' i l'i cien pre ís tandó servici o a l Es-
tado, que fué oneada por Real or-
I den del M'iniiisiterk:) de l a Goberaia-
j Gióñj y de l a cual os presidenta de 
| -lionor- su M-ajestad l a Reina d o ñ a 
Vic tor ia , y efectiva la duquesa de 
P.airoea'iit;. 
La Pascua de¡ carnero. 
T E T U A N , 23.—Goal l a t rad ic iona l 
Jírilla.nit.ez se hia oeliebrado este a ñ o 
la Fatsciua del cairnero o (tAtt Kebir», 
pana- difananiciainla del cíAit Seguer)), 
o Piaiscua cibica, de finial del Ra-
i n ad'áai. 
ida fieata lua tenlido l a fastuolsldad 
aiiM |'iu!inl!;lriaidiai, flol.'mvanidjo l a .•ciomi-
tiva, que aicorapañó al j a l i fa , a i a 
M^s&ilia, domde se .siaicirificó el oor-
di-ciro, unía verdatíteiria cingía de co-
lores en Das cbiiílialials blaaieas de los 
(ligniatariois m-a.jzenian'Os; en. las azn-
ies, rosas y vendéis de los paínti-cu-
láajé®, en kns banideinas de las Co-
É^adí-feía i1Gll¡(g""il(.'|sias, en Los jaeces 
esplóndidiois de los eaibiaiUos, en los 
uiiifcinmes rojois y a.Z/ulei» do las tro-
pa imdíigiariiais, en los bandériiniés de 
los lainieeatois- jaíliiffi iauos, en el pa-
ú m í con que se cubre a-l joven 
p r ínc ipe , em el ciño de lo& bordados, 
en l a ¡niagira tez de los esccip-etiGiros 
real t ís y m i todas y cada u n a de 
las peTte&maia qfuiq ooniponíam ,1a 
pinitciriesica y 'Sugiebiavia cabalg-dta; 
en l|á iü mpomeni'e muMiiÍTud qiue se 
a.goilip'abia en el tinayeclL) para con-
ttójDSíáfPia y en ed aib'ig'cbr'aniirnlo 
de íU't¿:oks i S S ^ t ^ S g o j u d í o ^ 
atraiídios par e l cispeotáculo-, -aíjut 
donde 'SOBI m u y nairos l'os ¡niOitivoa1 
de distmadeióm. 
Con l'a Pascana diOl camero se con-
meanecna el saieirifieiO', no consuma-
do por l a initerveoición d iv ina , da. 
Isaac, hijo- de lAbiraihiam, fiest-a ma-
y o r en el calenidiairio de k>s musn l -
manies, que p roeuran cuanplinla den-
t ro de sus mjedios, saonificando .np i 
dajnniaro, por miemíbrio de familia.-
si es posiQDile, o u n modesto obivo 
por toda, ella, isri o t ra cosa no cabCi 
iBatiOis 'dlíiajs biaai afluido numero-
sois rebañols de todas partes de M-a-
(nruiecos, es(peciaknente de l a z o n i 
í rancesia , habiéandose vemlido a buen 
precio unías 20.000 oaibezas, lo qua 
ísup oü ie aproxim a da meaiíe u ñ m i -
Uóai de pesetas. 
iLais fiamillJais (riicias j^rocuran re-
ga lar a laes mené^fienoaais, paira qua 
é s t a s cumpl'aai. el precepto religüoso,. 
lEl jM-ifa, m u y temipnano, t rasla-
dóse 'a l u Midsailia para realíizaa' el 
isaclriifijcio, pnecedido de las Gollra-
t^tas, con SÜ}3 t lpioais nnisieais. da 
diiirilmí'ais, Ijaar/baras y elarbugas,! 
rodeado delj ^lajzon y escopeteros 
y con luc ida esoollrtia, í o i m a d a p o r 
l a caihal ler ía indígiana, mar ineros 
majzeniainos y lanoeíra/S de su guar-
d i a personal. 
D e s p u é s de las preceis .de r i tua l^ 
se efeetuó e l 'Saorifleio, recogiendo 
el cordero miembros de l a Cofira-
d í a de los Ainriejros, que, a gaiopai 
it-endiildo, lo l l evaron basta, l a Jlez-
qu i t a (mayor, donjde lo dejaron caer,-
¡Lervia i i.t áiindose isobre sus patas, a ú n 
vivo, lo que se estima como- de muy, 
buen a g ü e r o . 
I;a c'om'iltim r e g r e s ó , por l a c iu-
dad nueva, a l palacio ja l i f iano, en-» 
tjpe miúsicas y los «yuyus» entuisáios-
niados de las mujeres musulmanas, 
que se apretujaban en los andenes 
de l a plaza de E s p a ñ a o se annaci-
maban en las azoteas, alzando g r i -
t e r í o ensordeoedor. 
D e s p u é s de etáüe acto, que tiene 
t r á m i t e s y caraoteros exolusivamieu-
te religiosos, da cliudad queda em 
silencio, rec ln ld ías todc<s los indl i -
genas en sus casas, donde repiten: 
el sacrifieio, y , como en los r i tos 
mi to lógicos , invade k i a t m ó s f a r a el 
olor aere que despiden las caimas 
palpitanitic^s de fla& vAdJimate pues-
tas a l fuego. 
L a iConfcrencia hispano-francesa. 
PARIS, 23.—La Comíarencia h í s -
pano-franioasa coni t inúa estudiian I q 
las cuestiones que h a n de ser t r a -
tadas pa ra fijar el nuevo convenio 
que sust i tuya a l conceirtado en Ma*. 
dlnid. 
Unía de lals pitiDnerais cosas a dis-
cu t i r son las refonmías de los t r a t a -
dote exiBitentes en algunas partes de 
l a zona de Protectorado. 
L a discusa'ón se desenvuelve coi í 
parfecila nonraialidad y no ha sur-
gido hasta ahora n inguna d i f icu l -
tad grave. 
lEn lo refenenite a l t ra to y fiMia. 
donde ha de ser llevado Abd-el-Kii im 
no se ha tomado d o c M ó n y parees 
ser que l a dil&ousión s e r á m á s l a r g a 
de l o que se o re ía . 
P a r a muevas sumisiones. 
FEZ, 23.^LQS jefas disidierites a" 
quienes Abd-iel-Krim esor ib ió a c ó n * 
sej.ánidoles que se entriegainan, háa l 
manifestado que e s t á n dispuestos 
a baoerlo si1 'antes se les p e n n d t » 
tener unía entrevista con él en a i 
lugar, doaide é^tie ise h a l l a prisio-i 
neiro.. 
A este f in es seguro que Hogueii! 
a Fez de u n momento a otro. 
Comunicado oficia!. 
M A D R I D , 23.—JE1 coimiandante Ca-
paz, con dos tabares de l a jarcai 
de TciiUán, I m ocupado u n teirreno 
em Sidli Altan-, punto enclavado eni 
l a cosita enitre Puntia Pescadoarea 3̂  
M'jíjá-z, <sdto no'vedia.íi/, - p r e s e n t á n d o -
sele l a naibaá de Beni Uxa, de laj 
cabi la de Bun-Gri r . 
Sdai novedad en toda l a zona del 
Protectorado. 
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Toda la correspondencia destina-
da a E L P U E B L O ^CANTABROS 
dfrijasa ai Apartado 11. 
ANO X I . — P A G i NI A 2 
I n f o r m a c i ó n d e p o r ñ v a . 
24 DE JUNIO Dg 
L a A s a m b l e a n a c i o n a l d e 
f ú t b o l c o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n 
d e l p r o f e s i o n a l i s m o . 
¿Irá de veras lo del profe-
sionalismo? 
L a Aisaanblea nacioii/all do fútbol 
-imfbat üoruemza'do a d iscut i r ia cméatión 
del tp rafe si onall i SIMO. 
A la iioneincia iredactada por 
Heñar Oabot, qiue táeime l a piioridiad 
ipaa-a las disousioinieis, se ha. unido la 
quo canfec-cioniaron tiráis detenido es-
tud io Sos Clubs, la F e d e r a c i ó n , los 
I l ^ íú í ' op i s t a s y diversas personalidades 
de Vizcaya. 
* ""¡Esta que ipudáéramos l lamar eon-
trapomecneda se inspira en el puinto 
>mf-" 'dé vista ánigilóa y difiere bastniite de 
' 3a «oilíciail», isegún, beinos podido eó-
' u l ' ' í ég i r ¡po* las noticias .auelfcas que 
Jiasita niosotros han llegado. 
L a descoinoceinos en detalle y en 
í-onjunto, porque sus autores h a n 
guardado gran Tcserva lacerca del ai-
canee y finaJadad de .las e;nmÍGinda5; 
que se han hecho a l a obra del se-
ñ o r Cabo t ; ¡pero nos basta con co-
jiocer e|l prestigio y l a solvencia de 
onanitoiS hain in.tea*venido en su con-
fección -para disdaicir que so h a b r á 
iprocnrado en el la d a r a los CAlubs 
.todas las gaifaiitías imaginables a 
fin de que los jugadores o los con 
i r o s de c o n t r a t a t i ó n no aágan hacien-
"do lio que kis venga en írana. 
' 'Si a s í fuere; «i el trabajo de Viz-
caya, ífcras el eomtraste natural en-
t r e las dos tendencias cinc hoy i m -
peran en cil mundo futbobslico, l i a 
eabido trecoger en >s.n artieulado aque-
l lo que a d e m á s de hiueno, útil y con-
vendeinte paiedie y debe eer a d a i i l a -
biiei ia niuestras csjidcipb'simas condi-
icfóÉesi VA) hay dnda cine el fútbol 
oia-icmal e n t r a r á en la mueva era sin 
é s á inexpencm-ia do los primeros 
• paiSos H&br l a vida, qne iá tantos t ro -
piezos y a ta/ntos 'y t a n continuados 
t r a s p i é s expone. 
Ahoira bien : decJa.rada oficialmen-
t e lia divisióm entre profesiórnales y 
«amateuirs», ¿ s e implantar.-l éin Espa-
fia de im'mdo diefunilivo o iremos a un 
ensayo del moderno r é d m e n ? 
L a p rev i s ión y l a cántela, aconse-
j a n inn poco de cabna y o t ro poqni-
t ín de prudemeia. No siempre -es con-
' .. venicmte con'er mncho, por los cons-
C» .-, i tfem.tes iriésgos que .sallen, al paso de 
~ toda carrera -loca o desenfi-enada 
Ptreeipitarse en euestiones de t a n vi-i 
t a l linteres puede .acarrearnos conso-
<-'U.ei5.!-ia.s desagradables, ia las . que 
¡negó sea difícil biuscar el i-jimcdiato 
an-eü'Io qlie necesiten. Robre que no 
se conocen n i lias curvas ni los a.l t i-
bajps del carhinó,* lo que o b l i g a r á a 
que «(oí vaya poco menos que ia obs-
- - cura?, l a cosa no airge tanto qne i m -
p ida labrir nn p e q u e ñ o compás de 
espera. 
Por eso, y porque no vemos r azón 
abruna que justifique l a priesa quo 
, . isdenten unios cuiantois. es ñor lo que 
'creemos -que lia fó rmula que adopteri 
los asambleístais s e r á provisionaJ, de 
pnieba. de a.cJimatacáón. e l evándose 
a definiitiva cuando el tiempo, gran 
maestro de veirdiades, demuestre que 
podemos i r derechamente a lia radi-
oaú t r a n s f o r m a c i ó n por la que todos 
euspiramos. 
Paco M O N T A N E R 
El Acero a Torrelaveqa. 
L a nueva Jun ta d i rec t iva de la 
Gimnás/tica,, apenas ha tomado pose-
e ión de. sus caa-gos, ise dáspooie a pro-
•:i,n ' ' porcionar o. Jos aficionados torrela-
veguenses una serie de bonitos e i n -
teresantes partidos de fú tbol . 
. Nadia menos que el Acero, de B i l -
bao, qne en üsputad í . s ima l i d ha lo-
grado .el trofeo de Ja Aisociación de 
periodistas deportivos de aquella v i -
QX .lia, se e n f r e n t a r á cil domingo con el. 
juimeir eqidpo blan.mdazul. 
•*J>Q i ' . Auguramos un éx i to de taqui l la a 
los oirganizadores de este match, que 
• A-ha de verse co i | : -umdís imo. 
Como me ío contaron te lo 
cuento. 
' Ttara eil d í a 29. festividad de San 
Pedro, hay concertada en Castro una 
eiitrestiva pugna futbol ís t ica . 
E l A th l é t i c Club' m e d i r á sus fuer-
D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
fllamsüa lie Jesús He fllonaMo. 14 
Te lé fono 10-47 
A B I L 1 0 L O P E Z ! 
Especialisla eo Sirngía y Mcílíciua 
de la ninjer. ' 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 0. 
BECEDO. 1, i.0 - T E L É F O N O 765 
M A N U E L S . - T R A F A G A 
Especialista en Piel y Sacíelas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
T E L É F O N O 318 
Juan de H e r i r á , 2, 1.° Izquierda. 
zas con eil equipo propie tar io del te-
rreno, que isei «rel lena» con Yermo, 
Careaga y P e ñ a y con algunos equi-
piea-s deil Racáng Olub, suponemos 
que deB reserva, ya que e l pr imer 
«once» ha de devolver ese d í a l a v i -
sita ial Real U n i ó n de I r á n . 
Meana, entrenador del 
Spo r t í nq . 
Se da como cosa isegaira que M e a 
na., ed medio eenitro internacional; 
e n c a r g a r á s e diel entreno de las hues-
tes del iSporting de Gi jón, en cuyo 
team tantos- tniunfos coinquistara el 
excelente jusador astuiiano. « 
L a medidla, que nois parece acer- I 
tada, t iende a cundir de un modo 
alarm>ante. Variois Clubs l a adopta-
non j ' a s in hacerse ninguna violen-
cia. 
¡ E s t a n humano eso de procurar 
l ibrarse de ios «ingleses» ! 
C I C L I S M O 
La M I Vuel ta al Pa í s Vasco. 
L a Comisión organizadora de la 
«Giran Prueba Ciclista «Excelsior» 
( I I I "Viuellta tall P a í s Vasco) ha acor-
dalo que dicha, carrora se celebfr-
durante l o s - d í a s 4, 5, 6 y 8 de agitó 
to , de 'acuerdo con e.1 siguiente i t i -
nerario : 
4 de agosto, pr imera etapa.—Bil-
bao, Castro Urdiales, Valmaseda, 
Sodupe, Arciniega, O r d u ñ a , I/am?., 
Vi to r í a . (178 k i lóme t ros . ) 
5 de agosto, segunda- etapa.—Vito-
ria., Eeharr i , Aaian.a-2. Estella, Pam 
pilona. {136 k i lómet ros . ) 
6 de agosto. t^riT'-a. etapa. —Pam- " 
piona, San .Sebiaslián, aí-rnVes..nndo 
el pa í s vasco fraiurós. (270 k i lóme-
tros.) 
7 de agosto.—Descanso en San Se 
ba s t i án . 
8 de agosto, cu-arta- etapa.—^.n 
Sebaisitián, Deva. Lequei t io , Ea, Iba-
i ran-anieilua. Laida , Arteaca, Giuerni-
ca, Béfame o, Mu nguía . Ple'.i. :: a, Las 
Arenas, Bilbao.. (185 k i lómet ros . ) 
En esta carrera, enya importan.-ta 
intcrmacional la ha colocado entre 
las primeras -prurlms europeas, par 
íiclp-arán. los mejotes corredores jua 
to a los mtíép* del cicliismo mundia:. 
Y a en los dos afíos que lleva de 
existencia la Vue l ta al P a í s ^asco 
han tomado parte -en ella, ticuras de 
tanto relieve- y prestigio como Bot-
tecchia, H e n r i y Francis Pelis-sm-.. 
Jn.lcs y Tiucinn Bimsse, ViHe, Van 
de Castede, Mottiat,, Vermenu4 , 
bcr imnos Dcbaets, Adel in Benoit , 
E é l i x S e & é r , Lncquehay, Colló Dc> 
t re i i le , Matoo-n, Bidet , Dos^chc. Ver-
dyck, Souchard, Dejonghe, Cristho 
Ijhe, Fontan, Tequy. etc. 
N o ipuede- ocultarse la. enorme ira-
pón tanc i a ántern aci ón al de una pnie 
ba en l a que par t ic ipan corredores 
de -la tai'.Ia de. los consignados. 
Este a ñ o , -en l a lantesala ya de la 
I I I Viiel ta 'a . l P a í s Vasco, l a inser íp 
c ión se presenta l lena de esperan-
zas y cabe -asegurar que t o m a r á n La 
•salida las m á s bri l lantes representa-
cionES del cáclismo nacional y ex 
tranjero. 
Recordemos -con -este mot ivo qu2 
en el Reglamento se estahlecen dos 
cías! He aciones para l a ad judicac ión 
de los premiios de etapa y del con 
junto de l a prueba : una clasificación 
intemaeionia!, a la que pueden aspi-
ran' todos los participantes de la ca 
rrera, y una -clasificación resel lada 
exclusivamente a -los «ro-utiers» es-
paño les , y en 'la que é s tos pueden 
hallar, -sin competencias exageradas, 
excelentes comf.cnsaciones a su es-
fuerzo. 
E n p r ó x i m o s .números proporci.) 
naremos a nuestros lectores m á s de-
tal les de esta carrera, que con -tanta 
e x p e c t a c i ó n se espera todos los años . 
(POR TELÉFONO) 
¿No habrá matsh? 
-mP^ iE l .ONA. B3:—SCfé no óéÁey 
hiiiainse en -feafót ciu d ad ©1 match Uz-
ciiduan-Firpo, no se c e l e b r a r á y en 
to-nces -el ip-úgi'i! wlsoo emh aire aira 
pa.na, el Sulr ide AnPjéirica, con su 
«!ii:"-.:iig.eir)) a fines de verano-, con 
Ohjeto die c-Unnipíliir n^guiinos co-mpr-o-
liiósos que tiicne coinlaiaídos. 
L a Asamblea de fútbol. 
M A D R I D , É k - i E a l l a ses ión de 
esta laude conitinuó tÉfecxiíti&QiáosQ 
el reglanienlo sobre proíesHmialjü-núi. 
V,\ dieha.to JEC Uiizo iintc-miináible-
^r-Jki-Cidiir d.ol ii^j; íkMi'l-o- 2, c b u r l á n -
" dose pur los codos aceie-a. da Si loa 
jugaidur-h <«'.anal en iv» debes i o no 
j u g a r con los príV-siomalos. 
Le Federac ión , de Vizcaya sa opo-
n í a al desliiule do tos dos caanpos. 
V.ii. liando (|t«taiju.ria. y otiras ei'an 
pan iKhúrias da que jueguen unidos, 
pues la- sepairaci(ni serla peligraba 
pama el fúl.bal naci-noil. 
Se uso, p a r fin, a votiación el aiv 
tíeuJo 2 d e j a p'Oiiencki oíickil so-
jb|ne ip|m|c!ak)iniailii;sunio,. aiprobúaidlosc 
com los votos en coaiiíira de Astu-
irlas, Caistilla, León,, Vizcaya y Gui-
pó zeo-a. 
Se ipinesenit-a i m a 'emnidid-a para 
suiprimir las pádabcbálsi que di- •••it 
Sin perder l a éoraÉ'd^aGjtóflá de 
x f á a m x m » y fué desechada. 
Luego se lentabla alma l a rgu í s i i nn 
(ÍVSCUSÍIAII accinca de >i (uianaleurs» .V 
piroifesionales deben par t ic ipar , j a n -
toe, en el canipecxn'ato espuño l , y 
comió no se considera suf ic icníenicn-
• .Asentido el asunto se levaiua ia 
s e s ión hasta m a ñ a n a . 
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m m i m m 
RAYOS X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
VVVVVV\AÂ A'VVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVV\'VVWVV» 
F e r r o c a r r í i | C a r í / a 6 r . co 
•La Coimipiañía del fiomroica.rri.l. Can-
ta l (:i¡co h-a establiecido el siguiontc 
aéjrvicá'o de trenias pa ra esta y&üsSfioi 
Da Santandor .a -Ovilodo: 7,55 y 
13,30. 
Da £ar.Kniml»nr a Llanap: 17.10. 
D|2 iSin.nttafn!dínr ia Caihezón do l a 
Sal: 7,1-ü; 11,50; 13,30; 14,55; 17,10 y 
20,15. 
De Sanit.anidetr a To:nrelia vega: To-
dois los t-reiiics niGnucloaiadois. y otro 
a la-s 7,20, qiue ci.-ieu-la bus jueves y 
íimnungo-s o dr;i,s de mercado 'en 
JL a nc k i vega. 
De Oviedo a SantOindor: 8,30 y 13. 
De Llianes a Santaaiideir: 7,'i-5; 13,5 
y 17,15. 
iDo Cabezcm, -a Batóijraindér: 7,25: 
0,-50; 13,50; U M ; 1^38 y V.'.7. 
Do Ton'ir.cllavega. a Santander: Ade-
|m¡i'i:-i ¿M -^enies irJa-nobvKidfis. 
cniv-.;il-ará ^otro a las 11,15, los jue-
ves y do.n'-Jln:.t-T'.s, y Í0i§ dra.s do ,iii.:;fc 
ca<lo en aq-uella candad. 
] 
s i t u a c i ó n i n t é r n a e i ú r t a L 
¡ J 
c o n c u r s o 
S e v a a r e u n i r ¡ a D i e t a i 
r . o a r a a 
P I E L Y V I A S U R I N A B I A S 
iCor.fulta: de '1.1 a 1 y de 4 » 6 
P E S é í Q.-TeUiono 0^6 , 
S I C A . Y 
T E A T R O S 
«La ca lesera» , en P a r í s . 
En ¡e3 teatro <l.-s Anolo . de P a r í s , 
se e s t r e n ó í a ap l and id í a i i na zarzuela 
«La -cal eso ra», que a lcanzó nn óxit ? 
enoii'inc. 
Eil iia.sacivlle de los cbisperos tuvo 
que interprcta-rse haista cinco vocea, 
arraiK-aiudio ca lu roe í s imas ovac-i; i , 
y de áííu-ail moda se rcpií-icro.n otros 
siete Tiúme-ros diei Ü-a ]-iarlil ui : i , -sien 
do iaolamado eil niaetstro Alonso, que 
sa l ió -a -eiscena con cil llihretísta^ se 
ño r lOast-illo, ia Ja taraninaciíni de to 
dos los actos. 
E l púh l i eo . que -asistió al rs l ' Cino 
de «La ca l e se ra» estaba o o m p u á s t o 
p-or e l « todo Pan ' s» , y en él figura-
b-am. -el Icimbajaidor de E s p a ñ a , iseñor 
Qniiñoinieis de L e ó n ; e;l mariscal Pé -
taiin y el personal Je todas las Eni-
baiadr.s. 
L a interprefración de l a obra, en 
conjunte y en detalle, fnó excelente. 
lias t iples Cora llaga-, .Sara Fenor y 
la M^gucjl A n g e l ; Mai-cos Rcdoriido, 
I\Iairca-a y Palacios, estuvieron admi-
ra-bles, a s í como los bailarines Pa-
gan y Coirtesina, -siendo todos ova-
cioaiados. 
vvvvvvvvvvvvvvwvvvv-vvvvv^vvvvvvvvwvvvvvv 
D r . 3 § S 8 teflgasre 
Parios y e n f e n n e t ó e s de i& majer. 
Consulta, de 11 a 1*y de 3 a ó. 
D A O I Z Y V E L A S D S . 1, PRIMERO 
T E L E F O N O 9-15 
Se a l i m e n t a b a c o n c h o c o l a t e . 
U n a y u n a d o r p e r -
s e g u i d o p o r e s t u f a . 
RFRld l s í .—El liscal del Reich va 
a entablar p roced in i ion íos por esta-
fa conl ia el ayunad!)!- Joiiíy, que ba 
ganado 80.000 mancos oxbibicivdoso 
en el r e s t o r á n Cocodrilo, metido -en 
una caja de cr is ta l . 
S e g ú n -el «Lokal Anzc iger» , Jolly 
ha coninlo desde el inancipio de. su 
supuesto ayuno de 200 a 300 gramos 
diar ios de cbocolá te , que le pasa-
ban en hi los ddl igadísimos por ' un 
agujero m i n ú s c u l o p-m-ticado en 
uno de los lados de la caja. 
S I M I A - C Í I M m m i i 
Especialista en partos, enfermedades 
fie la mujer y víás urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a 5, 
Amos de Escalante. 10-Teléfono 8-74 
de. enfennpJadss de la PIEL, VENE-
REAS y SIFILITICAS, por el espe-
cialista 
en M é n d e z K ú ñ e z , 7 , s e g u n d o 
Todo no ha de ser cortar, hay que 
coser t ambdón . Y esto es lo que hay 
que hacer en Polonia, aiendo esta 
eegamdta fase l a m á s amporbante se-
guramente de la revoluci'Sn y que 
comienza hoy con l a entrada de la 
DiGita. 
Hemos dicho revoluc ión y e s t á 
bien dicha la palabra. H u b i é r a s e po-
dido hablar de u n simple golpe de 
Estado s i -eJ movimionto se hubiera 
l imi tado a un cambio hecho por la 
.fuerza, -de .los ministroiS y del jefe 
deil Estado." Pero el mariscal Pilsuds-
ká no ha disimulado nunca oue pre-
tendiese o t ra cosa. H a entendido 
q-ue iláber¿.ba a Polonia de los vicios 
del r é g i m e n parlamentario ]>repa-
tando la d e p u r a c i ó n de los pol í t icos , 
l imi tando las atvibuciones de las Cá-
maras y -asegurando i a preeminen-
cia y lia independenicda del Poder 
cjei-utivo. Y esto que -supone una 
radical tranisform ación -del r ég imen 
es una revo-kicióni. 
E l mariscal Pilsudski ha tenido la 
sueirte de poder coJocar a la cabeza 
del Estado a un hombre cuya val ía 
está, recono cid a por todos. E l presi-
dente Mo-scieki es un -sabio i lustre , 
un arbi t ro imparcia l , un hombre de 
acción. A su lado tiene al Minis te-
r io preisidido por -el s e ñ o r P>artel, 
Mini'&t.erio compuesto de t écn icos . E l 
pcinsoina!. 'pues, e s t á -a punto de la-
boral- ; sólo hace fal ta transforniar 
la m á q u i n a . 
l-'u t i ( ni|i(i-, nonnnles las sesione:-;, 
pa-nlácne-ntarias í -omenzaráu en ,sep-
tiejnbre. y no nodirán durar más de 
cuatro meses deispiu's del d e p ó s i t o 
del Presupue-sto. 
Las dos C á m a r a s , «Seym» y el Se-
nado, . pueden m í di-sucjltas por -su 
propia iniciativa, o por dec i s ión p-re-
sidencial rerrendada poa todos los 
ministros. 
E l jeife dert Estado puede poner « l 
veto a todas bus medidas votadas 
por Jas C á m a r a s . -Sin embargo, ese 
veto í&o cis m á s que saisiiensivo,. ya 
av.a debe i-m-.!iuai«o ante una segun-
da vo tac ión que -tenga simpie jnayo-
ría . 
En lausenoia de las C á m a r a s , el 
presidento Icgkl-a |x>r decretos leyes. 
J'Estes die.creit.os -deb-en ser confirma-
dos por ío® Cáma.vas . a las que han 
de ser isomc-tidos -en \ \n plazo máxi--
[.rmo de quince d í a s a pa r t i r de la 
£ apertura de las mismas. 
Como acuerdo excerpciOnal debe 
consignarse qtie e l actual Parlamen-
to d e s a p a r e c e r á en cuanto haya vo-
tado l a reforma y -el PresiTpue-sto. 
Estas medidas tienen un c a r á c t e r 
muy isingular, ya que son a la vez 
radica-Ies e incompüetas . Radicales, 
poff 0 p e r í o d o de t r ans i c ión , que es 
^ una verdade-ra dictadaira ; incomple-
tas, porque paira eJ r ég imen definit i-
vo l a ta-ansfonnación se limita- a un 
refuerzo rcilativo del Ejecutivo y a 
una res t r i cc ión de Poder legislativo. 
Respecto al or igen mismo de estos 
poderes no se ha hecho ninguna alu-
s ión. Puede admitirse qusi el jefe 
del Estado .continúe siendo elegido 
poir l a Á s a m b J e a Nacional y que se 
mar!tenga un r é g i m e n electoral que 
no ha dado m á s que C á m a r a s ingo-
bemáLleis ? ¿ No se a r r i e s g a r í a n Ies 
pedacos -a encontrarse con las debí-, 
lidades parlamentarias y a tener un 
presiden te 'bajo Ja tute la de la-s C á -
maras que le hubdesen elegido? L o 
segulo es qule. no há l j rá todos los 
d í a s im Pikudiski que sea d u e ñ o de 
las urnas. 
Sobra, de oro. 
W A S H I N G T O N . — L a enorme 
afluencia- de oro a las cajas del Es-
tado ba planteado al Gobierno la 
cuest ión dril destino quo. puede dar-, 
se a t a l niuindant ia de oro. Entre 
otros acuerdos, adoptados a t a l fin, 
figura el de re t i rar de la c i rculación 
533 ¡iiillonós de dóla.i!:s en bonos'del 
Tesoro a corto plazo, y se' estudia 
una- nueva, reducción, del ¡inpuesto 
sobre la renta. 
Aparecen dos aviadores. 
l ' d 'ENOS A I R K S . - O - . - c a do la is-
la ..Maraca, en í a desembocadura del 
r ío Amazonas, han sido hallados p'or 
los tripulanteis diei un ban-n i'.osque-
io los aviadores argentinos que (pea* 
lizañ éJ vuelo Nueva York-Buenos' 
Ai 'r .s . i - I Hádroáiviári tuvo que ama 
rar por fal ta de leasoJina. Los avia-
dores -se e i ! rurn t rau en perfecto es-
tado de sailud. 
El apara t i ! ha isido remolcado a-
\ ' ia ia . drr-vd-e dor-de los aviadores se 
proponen continuar el vuelo. 
Pjlcdidas contra el conurr io de nar-
cóticos en Cuba. 
H A B A N A . — E l Gobiierno ha adop-
tado ené rg icas medidas para l a re-
pres ión diel comercio" eJandestino de 
drogáis y e-stupefacientes y la estric-
ta e íecuc ión de Jas leve-*, y pueserip-
ciones existentes en Jo referente aJ 
co-meredo de g é n e r o s alimenticios. 
El teniente coronel C é s a r Muro 
ha sido nombrado director general 
del organismo creado a dicho efecto 
por el dmpa.rtamento de Sanidad y 
Beneficencia púb l i cas . 
La exprop iac ión de los bienes a los 
pr ínc ipes alemanes. 
B E R L I N . — E l Comi té Ju r í d i co del 
Reichst.ag ha aplazado hasta m a ñ a -
na el -examen 'del proyecto de ley de 
i ndemnizac ión a Jas antiguas ca-as 
reinantes, a -̂e t i cien del canciller 
Marx , con objeto -de que el Oolv.er-
no diisponga del tiismpo necesario 
para negociar con los dos grandes 
pa r í idos de opos ic ión , o Sea nacio-
nalista y -socialista. 
E l conflicto estriba, isobre todo , en 
l a cues't ión de l a .retrocesión, al Es-
tado de las fincas r ú r a l e s adquiridas 
m á s o menciis regu i lá rmente por Jas 
antiguáis •casas (soberanas, así como 
sobre las indemnizaciones que ha de 
darse tai lias mismas a causa de -la pér-
dida de l a l ista c iv i l . 
Respecto a esto, los nacionalistas 
se m o s t r a r á n intransigentes en sus 
exigencias a favor de los principios. 
Por o táá parte, el estado de áni-
mo de Ja, "Magistratura, en lo que so 
refiere al crsnpromiso -gubernamen-
ta l , h w e MUO ('•••te ino pueda slea? con-
siderado ni. tirataido como un proyec- : 
to de ?ey ordinario, por ¡mayorías 
sen.'lili as, poirque en ese caso s e r í a 
de tennrr que alínin Tr ibunal lo de-
cl arara a ni i c en'-- t i tu ci onall. 
i ' ; B (- osai promis o gu b é rnamen tal 
debe éeic considerado ee-mo -una c-n-
mienda a la Cor is t i tución y votad(. 
por m a y o r í a s de dos t e r ce r a» partes. 
No bastan, tampoco, para él Jos vo-
tos de Jos grupos gubernamentales. 
El cardenal Reig. 
5-se-mitladcis par Bri 'and ail p r ^ , 
de l a Reipúbl u a. ' ^ ' e 
Lo que tíice un p e r l í t r i ^ 
PARIS.—iíbe Flga.ro.. ^ ' 
ecaoo el Rey de E s p a ñ a clonó ^ 
tcím'oriíera a l a Abademia ^ 
Arles inaneíi?ia,- pail a que én la \\ 
cloa de M a d r i d se comstmiyicn^0? 
Capa de Veláaqu-ez, tírlcha Acade^? 
?|9 comlsi-lltó íimna nombrarle 
de hanicr de l a misma. 
Con motivo del viaje clci Rp, 
Lmniditos—fañaide el pcirlódico: > ^ 
:Alfon¡sio -sie dotendirá en Par í s 
pre-siUcíi-ic y el sevaeifairio vor¡>¿{¿. 





LlegacSa de municipes 
L I S B O A , K a llegad.. e!; 
de Madirid, s e ñ a r conde de Valle 
lliano, a quien: aeompiañ.Mi varios 
c o m p a ñ e r a s de Canpoiración. 
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E l < M a n u e l A r n ú s » l lega a SeviHa 
L o s t u r i s t a s s o n Q Q Q . 
* í ñ m o s . 
S E V I L L A , 2 3 . - A las cual:o.dela 
tarde ha atracado en el itmieHe del 
Canal de Alfonso X H T , el «Manuel 
A m ú s » . 
Esperahan -a líos turistas que ca^i 
viajan, d cónsuil de los Estados Vt¿. 
d-Cis, i-a éoilonia de diioho país v nu-
merniso púb l i co . 
V e n í a n .a bordo el conde de G M 
él" m a r q u é s de iMenfc/ílorido y das au-
Ion-la des que h-aliía-n ido a Rc:ian-
za a esperar ila llegada de! tMaaueí 
A rnús^. 
l"d tra,?aí,lántico, que venía empa-
\ (•..•ido, latracó perfectamente en $ 
canail. 
B I -desembarco Ise realizó c;n se-
guida, y los expedicionarios IRP 
í gieron a líos hoteles en que se hos-
Cf l lCACO.—Tnvi tado por M r . Sin-
ger, cónisuil (honorario de E s p a ñ a en 
('hica.í.'o. cil cardenal Reig ha asisti-
do -a un, banquete en r.l hotel Bel l -
v&r, aJ cual a.s-iitieron lodos Jn-s 
iniirmbros de ;la Misión e s p a ñ o l a y 
cónsules . 
Los satlones estaban magnifica-men-
te enya,1 aiia.dos \,- en el frente p r in -
cipr.il -se Veían! íkfé retratos de ios Re-
yes de Espafía. 
El •p.i':¡si-de.nte de -la Sociedad de 
Caballen-os de Colón p r o n u n c i ó un 
entusiasta brindis. 
D e s p u é s , el cardenal de Toledo 
ha.l(!ó brevemente para dar las grar 
cías , isi.m-iúndrde en e! uso de l a pa-
labra varios cónsules y cen-ando los 
bnindis M r . Si-nge-r, quien hizo un b r i -
llante elogto de l a nac ión e spaño la . 
Caiilaux acepta. 
PARIS.—-Caillaux ha aceptado ila 
cartera de Hacienda. 
Herr iot renuncia. 
PARIS .—Her r io t ha Tenunciado a-
la cartera que se le ofrecía . 
Cail laux ha designado a M r . Pie-
t r i coimo colabo:radc.r suyo en da Se-
cretaría , de Hacienda. 
Probable Gabinete. 
PARIS.—Es iseguro que e l {nuevo 
O a b íne t e Bnand quede constituido 
en l a forma s iguiente : , 
I'residejK-ia y Negocios Extranje-
ro.-. B i i and . 
Ilia,ci emd a., Cai 11 aux. 
Justicia, Laval . 
In ter ior , D u r : ' i - I . 
Guerra, general Guillaniet. 
Mar ina , Leyguos. 
Comercio, C-hampsal. 
Apr icu l tura , Vinez. 
Tirabajos -pú):.licos, Daniel Vincent. 
1 astimcción p-úbliea, Nogaro. 
P e i nüo n e s, Jo ua-diaiii. 
Ccil-onias, Perrier. 
Tüai! > ¡ij o, D ura fou r. 
Como é e ve, quedan fuera del mi 
7ibierio Po inca ré , Her r io t y Pain-
levé . 
P r e s e n t a c i ó n de les nuevos m i -
nistres. 
iPlARilS.f—Los imuévicla mkibf .ros 
l ' i : : , ; i - i - ; - - , c - inviei («i -a- la-s diez de 
!•• cocho on el Elfeeo, siendo pre-
pedian, invitados por íell cmée -de 
CJüell. 
Esta noche .se fles.obsequia con una 
fiesta em les jardines del Alcázar. a« 
bénicficio de la Cruz Roja y de la 
Asociación Sevillana de Caridad. 
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U n n i ñ o he r ido . 
A L I C A N T E , 23.—El niño de á m 
años Vicente Churro carecía de di-
nero para ver lias fieras de tin circo 
instalado en lia plaza de l a Indepen-
Cirincia y cuando se retiraba entris-
tecido observó una rendija formada 
entre dos taHlas que iservían de tar 
bique a l tenderete. 
E l n i ñ o t r a t ó de mirar por ci 
q u e ñ o resquicio, pero cuando ilo ha.' 
cía, u n dependiente del circo descar-
gó u n tremendo, ganotazo -sobre la 
i n M i z caiatun-a, qu-e tuvo que ser 
asistida en ila, p r ó x i m a Casa, de So-
co n o . 
El públ ico , indignado, pretendí'' 
l inchar ail inhumano dependiemte, 
que ha. sido encarcelado. 
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N o t a s p a l a t i n a s 
a 
S a n S e b a s t i á n y Í 
R e y a P a r í s y L o n -
d r e s . 
(SAN S E B A S T I A N , 23.—El Próxi: 
mo d í a 20, por la rn/añoina, H ^ 3 
a San Sehasl iúj i la Reina doña Ma-
J r fa 'Cir'iíilina, .aicoimipañarla dfi ^ 
'Alfonfeo, el email co id inuarú viaj-3 a 
ÍPairls y Lonidir^is. 
So r i r e p x a a l a Rf-in-a mádw ^ 
caiíriñoeí-aijno h&é&bilíiífiiKW. 
D r . C F B A L L O S 
Carganta, nariz y oídos 
CONSULTA DE DIEZ A ÜflA 
Paseo deVeref-
3a, te'"^ 
N I T Á N A L D I 
la inolvidable "mujer mala1' ^ 
"Los Diez Mandamientos", ^ ej 
unión de C0NRAD NAGEL, 
H A R T O N y LEW CODY. ^ 
parte en la interpretación & 
l i i i r i ü l l i W -
comedia en cinco actos, 1" 
e s t r e n a r á hoy en estos Sa 
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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
l o s m i n i s t r o s c e l e b r a r o n a y e r d o s 
l a r g a s r e u n i o n e s p a r a e x a m i n a r y 
i n a r l o s p r e s u p u e s 1 
El ministro de Estado. 
M\r(RlD' 23-_"E1 "ii i»isíro de Es-
^ C(jiitinúa indisipuesto y guarda 
en su domicil io. 
^Vfsecretario general del MinUte-
1 señor Espinosa de los Mon'o 
recibió esta m a ñ a n a la v is i ta 
| Ĵ* •encargado de Negocios de Po-
tiia y al ulieva raini&tro úc Yugo-
L v i a en E s p a ñ a . 
El señor Castedo. 
Ha regresado de Linares el vice-! 
íígidente del Consejo de la Econo-
isiücional. s eño r Castedo. 
'jila 1 
• f l ' señor Castedo viene aconipíi-l 
l i o ;lel teniente coronel de í n g e ! 
iiieros señor M a r í n . 
El señor Castedo. reclamado por 
industria que h a b í a pedido de-
¿ a c i ó n protegil>l.\ visi tó una fá-
0 0 de objetos de a luminio , plan-^ 
-p:u, la impres ión el vicepresi-
flfiite úc] Consejo do la E c o n o m í a 
N-uioiial tle que la p roducc ión de 
¿les ar t ículos es suficiente para 
¡jflftír el mercado nacional, 
imposición de una cruz. 
'El d'ía 5 del p róx imo mes de j u -
lio, en la Dipu tac ión provinc ia l , se 
¿ f i c a i á el acia de imponer la 
Grun Cruz de Beneficencia al doc-
jor Palanca, que el Gobierno le l i a 
cciaetlido recientemente para pre-
ifiiar sus relevantes sen icios en pro 
•^'•'la movincia de Madr id . 
Las insignias s e r á costeadas por! 
fodos los dMerentes sectores que 
toiiValtiyen la clase profes-onal, en 
unión de todos los A y u n í a m i e n i o s 
de la provincia de Madr id . 
El Consejo de ay8r. 
Los ministros se reunieron , en la 
Presidencia a las once y media pa-
ra relabrar Consejo (huido por ter-
íoinada la r e u n i ó n a las tres menos 
cuarto de la tarde. 
Al sa'lir el m a r q u é s de Estolla d i -
jo a los periodhslas: 
—Nos hemos ocnpaflb de los pfe-
siiglestos, pero no liemos termina-
do todavía; ahora vamos al minis-
terio de l a Guerra para comer una 
paella y de spués continuaremos eí 
Consejo. 
Terminó diciendo que se ba ldan 
aprobado los presupuestos de Gne-
rra, Maj'ina, Sección de Marruecos 
y ministerio deill Trabajo. 
Preguntado por un periodista si 
'en los sucesivos d í a s c o n t i n u a r í a n 
examinando los presupuestos con-
testó que probablemente s e g u i r í a n 
otros dos d ías , pues el viernes era 
seguro que se celebrase Consejo en 
Palacio ten iéndose que llevar a é l 
tlUlmado el presupuesto. 
Más tardo, el min is t ro del Tra -
bajo cid regó una nota oficiosa a la 
Prensa, en la que so daba l a si-
guiente r c í c rene ia de lo t ratado en 
el Consejo de la m a ñ a n a . • 
«Presidencia.—Decreto-iley sobre 
redención de foros en Galicia y AK-
lifHas. 
Oe Hacienda.—Aprobando varias 
Hhsfcrencias do ciedito. 
, De Guerra.—Api-ol.ando los presu-
pnesios para adqu i s i c ión de mate-
hiii, 
De Instrucción pública.—Reorga-
Hizando el Consejo de i n s t r u c c i ó n 
pública y designando los nuevos vo-
cálés. 
De Fomento.—Varias concesiones 
sS-ltos de agua v cooperativos 
Estado. 
Se aprueba el presupuesto de re-1 
¡pac ión de una g r ú a T i t án en el 
puerto de Bilbao... 
Futura Exposición. 
resultado do hi.s gestiones 
™ t í á s a cabo por el embajador de 
':a",;ií' se be .oruaiiiz-ado una J í .v -
^ C ' é n Comercial qn^ se ce leb ra rá 
(h Madrid durando de.- íe el 20 de' 
^"'"•e al ó de diciembre. 
^ El segundo Ccnsejo. 
J s nnni^ros terminaron do co-
| f a las cuairo d 
p i n t a m e n t e 
p s i d e n c i í , 
^Consejo. 
L niinistro de listado q m \ co.oo 
^ • s ^ i d o , ' o s f aíia enfermo a n u n c i ó 
^ '"íif '-haba a la Presidoiicin pa^ 
la tarde e tn-
traslíjdpTon a la 
reni i iéndo«o de nuevo 
SALON DE BELLFZA 
PAPA LAS DAMAS 
P U E N T E . 2, PRIMERO 
Cargo dé la especialista parisina Kilo. YVONNE 
^an hora al teléfono provisional 7-55 
r a asistir al Consejo u n a hora dfiS-
p u é s , pues coano se d i s cu t í a el pre-
supuesto' de su d e p a i í a m e n t o que-
r í a estar presente y, efectivamente, 
o das seis d i punto de la tarde lle-
gó a l a r e u n i ó n . 
Esta t e r m i n ó poco- d e s p u é s de las 
siete y cuarto de l a tarde por tener 
necesidad el general P r imo de R i -
vera que i r a l a e s t a c i ó n para des-
pedir a unos amigos que iban a Bar-
celona. 
D e s p u é s el min i s l ro ' del Trabajo 
dió a los periodistas la siguiente re-
ferencia verbal de lo I ra lado en esta 
segunda r e u n i ó n : 
Se ha 'dedieado el Consejo al r / -
tudio y a p r o h a c i ó n do modificacio-
nes en los presnpueslos de los m i -
nisterios de l a G o b e r n a c i ó n , Estado, 
i n s l r u c c i ó n p ú b l i c a y Mar ina con 
sujocción a las ncrnias dictadas pa-
r a todos los presupuestos para i r 
de esa forma a l a fo rmac ión del 
prosupuesto general. 
A ñ a d i ó que i n a ñ a m i o pasado se 
r e u n i r í a n nuevamente para seguir 
estudiando los presupuestos. 
E l prc'ximo Consejo. 
E l p róx imo Consejo do minis t ros 
temlrá. lugur en la Presidencia ma-
ñ a n a , a las seis y media de ta tarde. 
L a s Diputacicnes vascas. 
H a n llegado a Mad'i i d los p- esi-
dentes de las Diputaciones vascas 
para efectuar algunas gestiones en 
re lac ión con las Cajas de Ahor ro , 
por lo cual v i s i t a r á n m a ñ a n a al m i -
nistro del Trabajo. 
Cambio de i t inerar io . 
Se ha cambiado el i t inerar io de 
la v is i ta de fin de curso de los a lum-
nos de l a escuela Naval , los cuales 
v i s i t a r á n diferentes puertos i t a l i a -
nos. .--^iSOíliiiMii ii'.niíwWTli'V 
Kn vez de i r a Cagiiaris i r á n ,a 
Siracusa, Spoleto y Cattaro. 
Una escuadra. 
Dicen de Sevilla que han llegado 
a aquel puerto vairios buques de-
guerra holandeses, cuyos coman-
dantes cumpl imentaron a 3as auto-
ridades. 
Los precLípuestos y ios foros nallegos 
E n iel Oonisejo de ministros de es-
ta ta rde quedó en fla Imitad ideil exa-
men eí presupuesto de Estado. 
Las 'Caracter ís t icas generales de 
los mievocs 'prcisupiicfitos son el rc-
íue rzo de ípig ingresos y no «laMiicn-
ta.r miidia- Jos gastos ái& personal, aun--
qulei tienden a (pío •cstón mejor dio-
tados los iservicios. 
No se p o n d r á n rn> vigor los proyce-
tos fiscaíles. 
B l <le.'3moc}re efectuado en todos 
los presupuestos prosc7itados pqr los 
ministros, son grandes, a t e n d i é n d o -
se nil isistema rigorista, de reducc ión 
de los gastos, no admi t i éndose au-
rae¡ntos en las planti l las, con excep-
ción de Jos que figuraban ion dispo-
iiciones ainteriores. 
Se a p r o b ó el presupuesto extraor-
dinario de Eomento y quedan pen-
dientes los de la Presidencia, Ha-
cicindai y 'Gracia y Justicia. 
Sobre la p'laníilhi de funcionavios 
juihlicos mo h a b r á aumento en Jos 
gastos, ¡ptefró i&e (iende a ¡mejorar la 
s i túa! ión d.c aJgunas de esas plant i -
llas. 
E i •Consejo de ministros t r a t ó por 
la r n a ñ a n a de ' la r cdc iu jón do los fo-
ros gaJIcgos, acordá-ndosc que e\ t ipo 
m á x i m o sea :'do cuatro, cinco, i&eis y 
seis y medio por ciento. 
Cambiando impresiones. 
Esta .noche han cenado en nm vos-
taawant del centro de Madr id el pro-
wdenle del Consejo y los mimst',os 
t k i Trabajo y Hacienda, que. halda-
r-u! i!e ta p r ó x i m a Expos i c ión ibero 
americana. 
m w ^ m m 
El la - Hay gentes que se meten en c.l tren rdn llevar bllléte. . . 
E l - ¡ A n d a ! Pqes los hay que ni llevan Aspirina Bayer... 
E l i n c e n d i o d e e s t a m a d r u g e d a . 
U n a f á b r i c a d e l e j í a y u n p a -
b e l l ó n l l e n o d e m u e b l e s , d e s -
ENCARN ACION" 
Méndez de barrosa 
Sombreros para SeAora 
A las dos d-c la madrugada so de-
c l a r ó u n violento incendio en los-
pabellones que en la calle de Var-
gas, n ú m e r o 45, .tiélie aia-endados 
don Francisco Twedo para la fa-
b r i cac ión de nmobles. 
Estos iiabellones, de bastante ca-
pacidad perteniecieron a don Fede-
rico Roviru l ta , y en la ac tual idad 
son de propiedad de don J u l i á n OT-
t i / .Mier, vecino de l a cadle de San 
Fernajido. 
pos ípahellones mencionados son 
enalro y (irnen a SU lado QtVp m á s 
pcquefio ocujmdo por la fábr ica do 
lej ías «La Pola-r», de la qne es j ' t o -
piefario don Antonio F e r n á n d e z . 
IgnórasH' en cual de los dos sitios, 
si en 'la f áhnea de innobles o en la, 
o'( Lejía se inició él fuego, aunque 
es de presumir que fuera en la pr í - , 
mera, por que níq "La Fu la r» pn Se 
enciende ftíogo nunca, n i s iquiera 
hay luz ar t i f ic ia l . 
Tanto en esta fábrica como en la 
otra estuvieron los obreros traba-
jando toda la jo rnada sin notar el" 
menor sínlonna de lo que pudiera 
o c u r r i r m á s tarde. Cerrados todo? 
los pabeillones, a las sois de la tar-
de, m a r c h ó s e el personal, y a eso, 
áti las dos de la madrugada, el se-
reno p-airificubiir d>e servicio en la ca-
llé de Vargas observó que una lar-
ga y espesa columna de humo s a l í a 
de uno de los pabellones. 
Inmediatamente c o m u n i c ó l a no-
t i c i a de lo que o c u r r í a al d u e ñ o de 
-K í K Hernán Cortés, 2, pra! , ' loa edificios, don J u l i á n Ort iz , 3 v a 
r ios y Municipales, desdo el mb1-
fono de la casa. 
A los pocos minutos l legaron al 
lugar del siniestro los señunes h i -
jos ele don .Inlián Ortiz, los de don 
Francisco Toledo y algunos bombe-
ros voluntar ios comenzaron las la-
bores de ex t inc ión con 'una devana-
dera, en tanto que unos cuantos ve-
cinos de l a calle, cuyos nombres 
ignoramos, haldanse aprestado a l 
salvamento de los muebles y uten-
sfflios que pudi>:iua (SnlíCtnPáií' el pa-
be l l ón que ardía , en aquellos mo-
mentos. Estos vecinos no ptííMerón 
l levar a cabo su pi opósi to porque 
inmediatamonte, tanto la fábrica de 
hj ía . como ia de muebles, en su par-
le posterior o de mediod ía , ar lían 
éfi pompa. 
Conviene advert i r que cu la p r i -
n;r ;a boca de r%gp, dond.-> fuá 1 n-
chufada la manga de los bn-nberos 
voluntar ios no bab ía pres tón algu-
na, por cuya razón hubieron de pa-
sarla a otra, pudiendo di- esta mo-
do dar comienzo a íps t i abajos de, 
ex t inc ión . Poco tiempo d e s p u é s lle-
garon m á s bomberos voluntar ios y | 
m á s tarde los .nuinicipaíes, con t o -
do el mater ia l necesario como los 
anteriores. 
Bajo el mando de los respectivos 
jefes, unos y otros bomberos riva-
l izaron en l a la lwr , no consiguien-
do r á p i d a m e n t e dominar el fur io-
.so elemjento, cuyo Tesplandior «e 
ve í a desdie mojy lejos, por oulpia del 
agua, que no l legaba éon l a sufl-
dente p res ión , haciendo que la e\-
Alacado el fuego por cuatro sitios 
distintos so cons igu ió , a cosa do "las 
tres, a is lar el pabel lón sinieslrado 
di l rosto del edificio, mienl ras que 
l a f á b r i c a do l e j í a se quemaba to-
ta hueñi e. 
Cuando m á s afanoso estaba en 
su trabajo el bombero v o l n í n r i o que 
s o s t e n í a el p i t ó n de una do las man-
gas le cayó sobre l a cabeza desde 
pl teijado una emorme brasn, que le 
hizo tambaJeanse, aom^ue no le can-
só ber ida ialguma jy que isirvió de 
aviso providcm.iab porque no biea 
e l Jxwnbero se l/n.bo isepa.rado cuan-
do en. iel másmo llugar cayó ctiino un 
metro die ladnillo desde Ja a l tura del 
tejado. 
Poco diíiipw's é s oicuinrir esto sé 
VWÍ'O al subjq la pairad de l a fábirica 
de lejía., qn-e. como KiScn< •• di'cho, 
q u e d ó z-educidti a oacomuvro, poro- • 
ciendo en el incriudio un pol l ino que 
sí? u t i l i zaba pc.ira el t ransporte de 
aqué l p,ri.; iitolo. 
Cuando regjreisamns a M Redmcción 
(alún coinfiiiiuiaba. el fuegio, annnue 
con rueños fuerza que ad pat i ic ip." 
y con l a segiuiridad do no propag-ar-
se a los pabellones conitigr.os. di Mi-
de se guardaba unas 25.01)0 peso í a s 
m madiena reciiicn llegiadfei y que per 
elsite motivo cetaba son asegturaír; ab 
gm&cé muebríGs de lu jo fabricados 
paina üinia oauia de L a Cavada, y ta-
sados en otiras cinco m i l duros, mas 
los ensenes de oficiimas, maquinairia, 
bainec-wS de cecipinlccG¡5, etc. 
(Lo abuiaistádlo, taailto en u n a fábr i -
ca ccano en otra , cataba asegnuudo. 
silendó lias pónd idas de alguüia i m -
pcii'íiainiaia. 
E n al plabeillóm sinbci i'lMado étefl se-
ñ o r To ta l o híib ía mu -l)l :;s en coniis-
tinicc'. 'n y OCIPCS term?!¡'nidos, como 
ya betmbis d'Vho, que quediaa-oa re-
diucidos a. csconibii cis. 
M a.l.!:•!;!• nina (te has pucirKas de) 
pnibciltán, :<i» siai'.ió enloqne-
oi'd-i) a la cali.! un p-viM Hnutadj 
«Ai)d-(?1-Kii:'m», que casu-almcnío se 
siailvó diga inicendlo. 
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C o n c u r s o d e p a r t i t w 
r a s p o r a u n " H i m n o 
a S a n t a n d e r " . 
A C T A 
Los que ; iiscribt-in, requeridos por 
la Acociaeiihi do la Premisa düarla do 
Saín tantk-r páí ja fallar accirca de b»s 
m ó r i t o s dé las od io partituras prp-
iŜ ffltiadBG a.Í ('oimurso or-an izado por 
dicha entid '.d. con objeto de obte-
ner un, «Himno a iSaaitander» capaz 
de popularizarse digmamente, hain 
examinadlo con verdadero Lulrrés lo^ 
traibajos comiirsantes, y con absolu-
ta unaniiiimbul lamentan tener que 
acoinsejar nn coiacieaieia. a l a Corjio-
raecón inu-iabvra que declare desier-
to el Concurso, pues es su cnLerio 
cjue mingunia^de Jas composieio.aes 
curapíe los 11 neis la que pretende des-
tináiTiSjeJa. 
A.dranás de las .muchas deí icioucias 
t écn ieas cpie ofrecen las obras exa-
nduadas, .necesita .el «T-Hinno>, üomo 
compo.sición especLalísiina, una ele-
vada solemnidad en la i n . oi M. ÍÓO 
de l a l ínea me tód ica , un r i lmo deei-
sivo, ené rg ico , casi con tunden Le, una 
sobriedad larmóiaica que le haga fá-
cilmemtei asipmilaible por la masa po-
pular de oídíii poeo ( idt ivado, c ier ta 
s-eligiosidad qxie transcienda a devo 
ción. por la 'idea •cantada o exaltada, 
etc., etc., y como ^odns las pa r t i t u 
ras que se han. "sometido a la con^i-
den-ación del Jinrado (calificador care-
cen de estas carax-tea-ísticas, y ni 
a ú n la m á s estimabJe de ellas tiemé 
mnsacaJineinte contextura de «Him-
no», ijiuzgamos qne se r í a rsem-hada 
por el pmeblo sin que le produjese 
Ja e m o c i ó n deseada y sin que vivie-
se eopiiituailinente- en el .auditorio 
«mi: solo minuto m á s de los que se 
mviirtiesein em su ejecución», ne.^au-
dio mmediataimcni e a los archivos de 
Jo oJvidado. 
Ate^ndiendo. pues, a estas circuns-
tanc ia^ insislinn»? cu proponer que 
se declare dcsicirto el Concurso, y 
rogamos a la A'-ociación de Ja Pren-
sa samtandcrina que no ir i tei i 'rel e 
este dictamen como un «^fracaso» de 
sai (noble y s impá t i ca a sp i r ac ión , si-
n;i como mC simi^e « a p l a z a m i c n i o - , 
IMics f;'gur;wnf-:nt.e un .nuevo certa 
mon convocado oon más d( fin idas y 
adecúa ".Jas bases ha de dai- cii resul-
tado apotetido. 
Relojes de todas clases y formas en oro. 
¡tlata, p l aqué y níquel. 
A M O S DE ESCALANTE. N Ú M E R O a 
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Y para que l a ent idad organiza-
doa-a que mes h o n r ó oon su confianza 
piucda baccr de e l la el uso que es-
t ime coinveniente, suscribinnos este 
A el a, rciimidos en eil Ateneo de San-
tander el d í a 23 de junio de 1926.— 
Cánd ido Alegr ía , Gabriel P. Imaz, 
Máximo Arruga, G. Ccrtiguera, Fe-
liciano Celayeta, J o s é G. del Diestro. 
E n vista del acta precedente, l a 
Asoc iac ién de ,1a ;Prensa, désipués de 
ag-vadiocco' a Jos dist inguidos señores 
deil Jauiado y a Jos músicos coneur-
saptes Jas moilcistias que se l i an to-
mado para Ilevair a eifecto su coime-
t ido , ruega a los segundos se sirvan 
recoger sus par t i turas en la Redac-
ción de «El Caniábricos- , donde que-
dan a su d isposb- ión desde el d í a de 
hoy. 
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GRAN SURTIDO EX: 
Mundos, Maletas, Sacos de 
mano, rórta-íüan$^s, Estu-
dies de viaje, Botellas Ther-
mos, etc. 
Almacenes E l AGUILA 
5 o n Francisco, 30.—Santander. 
EN ENFERMEDADES DE LOS N I N 0 8 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
Á cargo de loa especialistas 
i ñ m Mata, íulio M. Ríva y Federico CeSallos 
Consulta de tres a cinco.-San Francisco, 33,1.0 
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e x a m e n e s . 
Con un resrallado isátisfac tor io ham 
terminado los e x á m e n e s de los alum-
nos del Colegio de San Vicente de 
Baúl . 
A iconlinuacioin ainotaimos los nom-
Tíaies. dio los (pie 'han' obtenido ma-
tvíciila |die homoir y sobircsaliente: 
Éscue ia profesional de Co-
mercio. 
(¡ra.: n á t i c a Casto! i an c..—S o b re sa • 
Henite: Maiiiucil R u b í n y J o s é Eguia 
garay. 
El cunen iitos de Aii-i tmética.—Sobre-
saliente: Eenito y J o s é Egniagaray.. 
lüf.tovi.'i Universa! .—Mati r ícula de 
bonoa': Benito E^uiagairay ; sonresa-
l i en t e : Manneil Cuevas, Anda-és de 
la Peila, J o s é M a r í a y Lorenzo 
Creispo. 
Ivii'jrmicnlus de Derecho.—Sobresa 
l íente : Tlenito Eguiagaray y A.n.dr..;s 
de li a P e ñ a. 
Difeiiijo.—Matrícula de honor : Be-
ni to E.-iiucu-'-n-y y Advaro Alvnrez. 
M1 •.•a.ni(¿gralfía.—Sobresaliente : l íe-
n i to y Joisé Eguiagaray y J o s é Ma-
ría H'i '-á"!!;!'/;!. 
( 1; 'iirrafi'a.—MsitrÚMihi de honor: 
•1 <•.-••'• y\:*vr\ S a r á c h a g a . t 
Ec ontnía pch'lica y csita-lística.— 
Sobi-c^nrÜen.l ? : J o s é A . P u r ó n y Ma-
•nued Quin) •nuil. 
Cenitabiilidad generail.—•SnliresaHen-
t e : Manucil Pecada y Elnkl io f l o r a l . 
P r í m e r a s ma.tprias e- T í i s to r ia ma.-
tunab—Sobi p ^ i j e n t c ; Elpidáo Mora l . 
Imidés 1.°—Malricula de honor : E l -
pidio Morad; sobresaliente: J o s é A . 
P u r ó n , Amtanio F e r n á n de/, y Leonar-
do Lombeca. 
Taqniu'! afía 1."—Sobresalicnle : Jo-
sé A . P u r ó n , Mamueil Quiatanal e 
I - i du ro Pono. 
Le riílac-ión mercanti l .—M atn'cula 
de honor : J o s é F . Arche y Juan 
Maintínez ; sobresalía en te : Leonardo 
y Lu i s Lombera. 
Morcanic ías .—Sobresa l ien te : J o s é 
E. Atrehe y Leonardo Lombera. 
E n este mismo Centro han termi-
nado sus estudies J o s é E. A r he, 
Jua,n. Mairtínez y Ranu'm Dosa!. 
I n s í l t u t o nacional de Se-
gunda E n s e ñ a n z a . 
Geograf ía general.—Sobresaliente : 
Edimi'.iindo y Enrique Eausto. 
Nocí-Mies de Ar i t ané l i ca .—Sobresa -
l i en te : Edmundo Eausto. 
Pv.eliüiiHi. •primor curso.—Matricida-
de hcinor: Mai iano Jado; sobresa-
liente : Francisco Conde e Is idro 
A y e s t a r á n , 
Cailigrafi 'a.—Matrícula de honor t 
Maiiiano Jado: sobresalicnie: l'"ran-
cisco CcniiJe. I s idro A y e s t a r á n y Ed-
nmunido y Einriquo Fausto. 
RéÜgián, sc.ííundo curso .—Matr ícu-
la de honor: Constantino do da He^ 
rráin y Elias del Corte ; «obresalie:i» 
te : Leocadio Escalada. 
La l ín. 13)ri 111 er curso.—Sobcesalien 
t e : Amailio Sarabia. 
'<•' ¡•ices, pr imer curso.—«Sobresa-
lientc : Aiua.lio Sarabia. 
Ih-íce)); iv-a literaria.—Sobrcsahcn-
fcs : J o s é Lmis Sierra.. 
. Frañioés, hCírundo curso.—Sobresa' 
l i e n t o : J o s é Luis Sierra y -luán A. 
Eiionlccil la . 
H i s i o via Un i ver? al.—S j»1 i rosa! ien -
M a i z P l a t a N i & v o S u p e r i o r 
Pi-ccio.s veníajoso-s para partidas y 
vagones. Podidos ,a E D U A R P O DE 
A M E Z A R R I . Bonifaz, i . Tel. •IMÍIU. :;. 
i s i i a m m i m n 
A B O G A D O 
Procnrador de los Tribtma-les. 
VELASCO, 1 1 — S A N T A N D E K 
t e : S e b a s t i á n N a z á b a l y Juan A . 
Fncnitecilla. ^ 
Dibujo , pr imor .curso.—Sobresalien-
t e : S e b a s t i á n N a z á b a l . ^ v-* 
Literatura.—iS^bresaliente: J esúa 
M a r t í n e z . 
Etica.—Sobresaliente : Antonio Za* 
patero. 
Q u í m i c a general.—Sobresaliente: 
BaisiJio Gaa-cía. 
E n este mismo Centro han t e rmi -
nado isus estiudios Jos aluninos--Basi-
l io G a r c í a ¡y Aintonio Zapatero. 
Nupistra enhorabuena a t an estu-
diosos jóvenes . • 
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R e u n i ó n e n P a l a c i o . 
L a L i g a n a c i o n a l 
c o n t r a e l c á n c e r . 
M A D R I D , 23.—Ayer, a mediodía,-
sé iteunió eq Pailáfcid, bajo la presi-
dciN-ia do Su Majestad la Reina do-
ñ a Vio!o i i a . íía Asamblea, anual da 
ia Liga nacionail contra cjl cáncer . 
.'\:--i«iic.ro.n ed presidente de honor, 
doctor R e c a s é n s ; e! efectivo, doctor 
Coyancs; secretario, doctor Agui la r 
(don P l o r e s t á n ) ; tesorero, conde de 
la Romil la ; rector de la Univers i -
dad de Barcelona, doctor M a r t í n e z 
Vargas ; -repres&intante de Zaragoza,-
d ic íor Lozano, los doctoa-es de M a -
d r i d señores Pulido, J i m é n e z (dort 
Ráanón) y Soiler y mi.merosas damas 
que forman parte de í Patronato. 
C o m e n z ó e.l acto ¡leyendo el secre-
taaio, doctoir Agui la r , la ]\ lemoria 
anuad, en l a que se resumen todos 
los trabajos realizados 'por e l ReaJ' 
Patronato durante el, afín. 
B l tesorero, condlei de i a Romil la , 
d i ó cuenta de l a s i tuación económi -
ca idie l'a ins t i tuc ión , y el presidente, 
doctor Coyanes, exp l i có los planes y 
proyectos que 6$ 'propono realizar e l 
Patronato de la Liga.. 
Su Jlajestad Expresó su eompla-
ccini-ia por Ja Jabor realizada y lia (pie 
se proyecta a*eaJizaa% y h a b l ó luego 
pariu-uiarmente con los doctoi-es quo 
forman parte dej Patronato. ' 
E l doctor Maa-tínez Vargas infor-
mó a la Soberana; de Ja o rgan izac ión 
y (¡i's'M'.rollo de Ja Cruz Roja de Bar-
celona, manifestaindo l a Soberana 
que l e isatisfacía.u mucho esas n o t i -
ciáis, que personalin^inf.c p o d r á apre-
<-ia,r cuando vaya a Barcelona c d oc-
tubre p róx imo . 
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I n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
Noticias de Arica. 
S . W r i A C O DE CHILE.—Comunb 
cmn de Aricia qaie l a Cmnisióii ple-
bisc i te í r ía se ha neuaiido sin. asía* 
temdla de los delegados chilenos, 
baWénílto.o adoptado algunas reso-
Jiuiciones qu^ deben ser ratificadas 
en uaia piróxlana r e u n i ó n . 
Servicio a é r e o . 
íCJÜAt^íALA.w-.ÉIÍi ,subseclre-ta,Tioí 
do Agu'knilliiiuina lua. >fiinrnado u n acuer-
do con el doctor von Baueir y u n 
naprnosanitianíe del Sinidiileato Góndor . 
con al fin die argaaiizioir u n servicio 
aiíWeo sejuanial entre el itsmo de Pa-
Qi! QO/á. y llahaina o un puerto de los 
¡.'-•.(diixs Unidas. 
El Si'iiidioato sie eomproanete a i n -
cliu'ur en ese serviieio lia R e p ú b l i c a 
d'e Guatemala, en donde se insta-
liará unía o varias estiaciones en qus 
piicíia.u atoilrizar regularmente los 
nvioiiiieis postales. 
' i ' i rnc inipoi'i.aiLeLa diicho servicio! 
aiémeo,' pioir cüaaí to rédit icirá consi-
dei-abi en liento l a d u r a c i ó n del tóns-
¡pointe die cou-reo y viajeros entre 
lias Repúhflkias de la A m é r i c a Cen-
tn al y entre estas últ i i inas y los Es-
tados Unidos. 
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E l a u t o g i r o de L a C i e r v a 
u n p e * S e p o s a 
d a z o d e 
H O T E L F L O R I D A - M A D R I D 
H A B Í T A C J O ^ E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7 .50 .~PENSION D E S D E 22,50 
¡RUGBY. E l p r imer aparato cons-
t ru ido en Ing la t e r r a del autogi ro 
inventado por el ingeniero e s p a ñ o l 
.- i-ñor»La Cierva, ha sido probado! 
"hoy en el a e r ó d r o m o de Hamble,-
cerca de Southamypton por el ca-
])i iáu F r a n k Courtney. 
Se elevó en algo m á s de 150 me-
tros y despules dq, dar u n a vuelta) 
alrededor del h i p ó d r o m o detuvo s i í 
a p á r a l o a 40 metros de a l tu ra sobral 
n n pedazo de papeil colocado en e l 
suelo del a e r ó d r o m o y desGendió,? 
despacio y casi verticalmcnte^ en-
c i m a del mismo. 
lEi!1 autogiro—'ha declarado COUTÍ-
n e y — t e n d r á u n a i n í l uenc i a notable! 
en el arte de volar . Yo no encuen^ 
t ro inconveniente en que se cons-
t r u y a n p e q n e ñ o s aeroplanos sobrel 
el ¡ o i n c i p i o del autogiro. Con estál 
m á q u i n a c u a l q n i é r a que pueda ma-* 
ne jar u n a motociclola. puede volar., 
No es preciso tener experiencia an-
ter ior . E l ú n i c o peligro del autogiro! 
no e s t á en el aire.sino en el momen« 
to de l legar a t i e r ra . 
Toda la cof .WondMicl i df 
n i I P B C n HA NT A B R O 
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C r ó n i c a d e T o r r e l a v e g a . 
M u y b i e n , s e ñ o r g o b e r n a d o r . 
Gomo muy bien dico el GudtüsdmQ 
zaa&stro y quedado c o m p a ñ e r o en E L 
P U E B L O C A N T A R E O . «Teofas l io^ , 
Gainiabria e j i í e ra aplaude ají iseño? 
gioberaadoa- poi- ®u tirsposición re-
c i m l c faé&pascáik) que bodas las es-
cuelas púb l i ca s de la ]-,V(ivincia. sean 
lúgien i z?. das pr t m tam e n,! e. 
E n muestra ciiudad son t a m b i é o 
ujiáirjiimes «los elogios al señor Oreja 
E l ó s e g u i ; .los señoreis maestros y 
cuaintois cáudadauas 'se preocupan por 
l a iproisipeiúdad moral y miaterial de 
n-a¡n tes (de .•ahora se i prcocupain ooin 
intieirés y c a n ñ o jícxr dar acertada. 
solucdón. a lo-s p i i n cipa-I es prohle-
m-a-s. No íes e x t r a ñ o que la penson-a-
¡«dad de Espa-fta ¡sa i,gante a,at-e-:e¿ 
mundo de d í a em día . 
Hace aJgomos d ías se -nos la-monta-
l>aín los s e ñ o r e s .maestros del mad es-
t3.do en que se h/a!Ian los loca.les de 
la» eswielas antigua-s de esta ciudad 
y inos.diecían que s i no Jas ponían- en 
debidas condiciones de hiaiene. teai-
diríain qaie dair ci! .espeí:t.áculo de ne-
ga-rse a dan- clases. 
E s p a ñ a , aplaiaden -cucha medida de >T , . , 
• -i 1.-1-111 4 -No han ne-i-rsilado eatos dignos 
maostrois tomar t an a-adácalos tnecSii-
hágiicne pedida por -el g-rnn batalla.-
dor y exceilento pa t r io ta «Teofastro», 
hon-ra deL Ma-gistei'io hispano. 
Verdad es que -estas y otras medi-
d m -de ir.tei-cs general .han sido pe-
didas muchas veces; pero la mayo-
r í a de los gobernadores del antiguo 
r é g i m e n estaban b á s t e n t e ocupados 
con sos/tener ol tinglado de la farsa 
y aquel polit iqueo inquis i tor ia l , r u i -
na -do los pueblos. 
L a .medida tomada por el laetual 
gobcirnador s i g n i ñ e a que los gober-
das, que nosotros enconira-i-ía-mos 
justificadas, pues la circular del se-
ño r gobeiniiador es contundente y las 
es'iunlas todas iso h i g i e n i z a r á n en 
debida forma. 
Muy bien, - señor goljernadoi'. A s i 
se hace patr ia . 
A Jas -muchas felicitaciones que 
es t á recibiendo -el señor Oreja Efó-
&e\8fud por (su pla.usible medida, qne-
icnics unir la nuestra muy .r-incora-, 
F. Gi 
^ ^ ^ 
' E l P u e b l o C á n t a b r o ' e n a . 
E l Ayuntamiento debe procu-
r a r resolver tan importante 
problema. 
A medida que nuestra ciudad cre-
ce; se agrava u n problema que es 
de urgente necesidad resolver.' Nos 
referimos a l a falta de agua. 
Hace d í a s no se r iegan las calles, 
y cuando ayeir se lo d e c í a m o s al se-
ñ o r alcalde, nos c o n t e s t ó que le tie-
ne m u y preocupado este asunto, 
pero que lo del riego cree podn'i ré-
solverio pronto. Nos alegraremos de 
esto, pero entendemos que a d e m á s 
de regar hay que procurar que en 
las Casas no falte el agua. 
Si es que en los depós i tos no en-
tra suifteiénte cantidad de agua pa-
t a abastecer durante el d í a y la no-
che a Ja pob lac ión , debe el A y u n -
tamiento, sin demora, adqu i r i r nue-
vos nianantiales, y mientras tanto 
inspeccionar l a c a ñ e r í a general y 
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Sociedad Coral. 
Nuestra s i m p á t i c a Sociedad Co-
r a l í i g u e • ensayando activamente la 
grandiosa misa de- Mi t t e r c r que 
con solemnidad, e j ecu t a r á el d í a á l 
Ja P a t r ó n a en nuestra iglesia pa--
r roqu ia l . 
T a m b i é n el coro m i x t o ensaya 
obras y canciones nuevas, con di 
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H i f i f i 
Excelente calidad. Precios 
convenientes. Inmenso 
surtido. 
C £ S A CAVON (EL MODELO) 
T O R R E L A V f i G A 
M m i de m y í i b K p o 
U L T I M O ÍJ M O D E L O S 
A c £ t l 3 f i . n e l e l í e s g e t t í 
JAYON (EL MODELO) 
TORRELAVEGA.-Teléíono 150 
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la? de d i s t r i buc ión , pa ra ver don-
de e s t á n las fugas, porque induda-
blemente debe baherlas. 
Tampoco estQría de m á s , r ev i ra r 
el expediento de la conces ión "do los 
taatuaies manantia.jcs para saber 
q u é derecbos tiene el Ayuntamiento . 
No dejen de la mano los s&frófpfe 
m u n í c i p e s este asunto impor ta : ! ' í ^ i -
mo, de lo •contrario prevenios serios 
contratiempos. 
Verbena en los jardines del 
Casino. 
E l p róx imo s á b a d o , b a h r á umi 
gran verbena eh los bonitos j a r d i -
nes del Casino do esta ciudad. 
D a r á pr inc ip io a las diez de l a 
noebe. 
Existe inuc-ha an i imic iún para 
asis t i r a t an t íp ico festival. 
Las fiestas de San Juan. 
Hoy d a r á n comienzo las ferias y 
fiestas en nuestra ciudad, y como 
coinciden con -el mercado sei-ü i i d , 
no duda?nos que la afluencia de fo-
rasteros s e r á importante . 
i Por la noche se c e l e b r a r á en l a 
espaciosa plaza Mayor la p r imera 
verbena, amenizada por la Banda 
popular de m ú s i c a , los consiguien-
' tes manubrios y el pito y tambo-
" r i l . . 
Preparando los grandes festi-
vales de la Patrona.—El con-
curso de orfeones. 
iRoin,a g!ran |a.n{imación .para fia 
lucha noble y a r t í s t i c a de orfeones 
que se c e l e b r a r á e-I 22 del p r ó x i m o 
agosto en esta ciudad. 
P o r notdeiáa part iculares sabe-
mos, que la Comis ión organiza(iui a 
e s t á u l t imando las bases de-I certa-
men, para seguidamente enviarlas 
a todos los orfeones de l a provin-
cia. 
T a m b i é n sabemos que el n ú m e r o 
de orfeones que han de acudir ít 
dicho cerfameri, '•-•apera n iodos los 
cálculos, bocbos por nosotros) pueS 
según las impresiones obtenidas por 
. la Comisión organizadora, no que-
d a r á ninguna cob©!¡vidad coral sin 
ttisiiair nuestra iiennosa pob lac ión 
el 'día 22 de agosto. 
VVVVH'VVVV̂ AA't̂ 'VVVV'VVVVVVVVVV̂ A'VVVVVVt'VVVVVV 
objeto IIQ dar un concierto p róx i -
mamente en un pueblo l imí t rofe dé 
l a provincia . 
Libramientos ai cobro. 
D í a z y Cionzáika;, 87,25 ipesetas; 
Santiago Gonzá lez Pardo, i2,50; 
E l . mismo, 11; P ^ i n ó n Obregón , 20; 
•Antonio F e r n á n d e z , 11,25; A g u s t í n 
Kscalante, 45; Samtiago González 
Pardo, 2 M , % Ptamón Obregón , 2,90; 
p í á z y González , 719,80; Santiago 
G. Pando, 170,50; W l a d i m i r o ViUe^ 
gas, 25,15; Díaz y González , 0,50; 
Anton io F e r n á n d e z . 3,60; l l a m ó n 
Obregón , 0,75; E l mis-mo, l i . 
» « » 
Siendo nuinerosos los contadores 
do a g l í a que so bailan inuti l izados, 
SK previene a los d u e ñ o s de los mis-
mos que si en el improrrogable pla-
zo de 20 d í a s no proceden a su arre-
glo s u f r i r á n las c o n s e c u e n c i a » de 
verse privados de servicio tan nece-
sario por el abuso qu-e all tenerlos 
en ta l estado se viene cometiendo. 
Los que nacen. 
En Dualez l i a dado a luz nna n i -
ñ a M a r í a I.uis.a Berastam Movcl lán , 
esposa de Se ra f í n Díaz Pinera. 
— K n Tomes dio a luz un n i ñ o 
Carmen E c b e v a r r í a Zabala, esposa, 
do Lorenzo Gómez Leñe ro . 
—En Vié rno le s l ia «lado a luz un 
n i ñ o Justa Ren-ero Gayón , esposa 
dr Bienvenido González Llera . . 
De sociedad. 
Han llegado de Góizar (Ciudad 
Real) el importante cosecbero de 
vino® y querido amigo nuestro don 
Ricardo Gómez, con su esposa e h i -
jos. 
—Del mismo punto regresaron 
las dis t inguidas s e ñ o r i l a s Odr.via 
Camiio y M a r í a Antonia Gómez. 
—Completamente restablecido de. 
la ope rac ión qulirúrgiea que le prac-
ticaron en Madr id , ba llegado acora 
panado de su s e ñ o r a . nuestro que-
r ido amigo, don Alberto Diez, afa-
mado i n d u s t f i a í de esta (dudad. 
Enborabucna. 
—Regresó de l a v i l l a y corte, la 
virtuosa s e ñ o r a d o ñ a Laurcana Bal -
bás, viuda de (Ion Vicente Blanco. 
— T a m b i é n llegaron de Madr id el 
importante coimerfcíante y par t icu-
lar andgo nuestro don C é s a r Cam-
pu / íano Ru'iz, ^uj 'ompañ.ado d)© su 
s e ñ o r a e h i jo Federico. 
Futbolertas. 
E l piróximo domingo, .a las cua-
tro y inedia de l a tardo, m e d i r á n 
sus fuerzas en los campos del Ma-
lecón los potentes equipos Acero, de 
Bilbao, y Real Sociedad G i m n á s t i -
ca de nu-estra ciudad. 
T a n interesante par t ido amistoso 
ha in t r igado bastante a la al ición, 
pues es sabido que el Acero ba te-
n ido reciientemente luc idas actua-
ciones, y se distingue por su acome 
t l v idad . 
lEs probable que en el equipo gi in-
násitico se alinee u n cquipier que 
ba jugado en la l í nea delantera del 




Café, vinos y licores.- Especlfclidnd do la Casa 
COMIDAS ECONÓMiCAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 125.-SAHTANDER 
El reputado méd ico dfmtista que 
tiene instalada su cl ínica en Oabezón 
de la Sal, ha establecido t a m b i é n 
consulta- en Comillas todos los $ f á > 
oles y viernes, de tres a siete do la 
tarde., . « ^ 
De Cabezón de ia i a l . 
Hoy se ce lebró bajo l a presiden-
cia del alcalde accidental, s-eñor 
Bodega, l a subasta de arbi t r ios so-
bre l a plaza, a pliego cerrado, ad-
j u d i c á n d o s e l e a don Emeterio Gu-
t i é n e z en l a cantidad de 3.2Q4 ¡ic-
setas. 
• * » 
En l a A lca id í a se ha recibido una 
•carta • dol min is t ro de Fomento 
anunciando. que en fecha p r ó x i m a 
l l e g a r á la Comis ión de ingenieros 
que, como es sabido, h a r á los es-
. Indios sobro l a zona considerada 
peligrosa. 
» * » 
H a salido para Ceuta, donde 
'piensa establecerse nuestro conve-
cino Alberto Oslé Ruiz. 
» * « 
Entre las distintas obras que pien-
sa l levar a cabo el Ayuntamiento 
las m á s p r ó x i m a s a realizar son el 
camino del cementerio y l a carrete-
r a de l a e s t ac ión . Ambas reparacio-
nes e s t án siendo nruy urgentes. 
Notas deportivas.—Gran par-
tido de fútbol. 
Para el domingo, 4 del p r ó x i m o 
mes de jul io , - tiene concortado lo 
So-ciedad' deport iva Escudo F. C , 
un interesante encuentro entre los 
potentes equipos ReaiT Sociedad 
G i m n á s t i c a . de Torrelavega, y 
Eclipse F. C , de Santander. Se dis-
p u i a r á n una preciosa copa y arbi-
t r a r á el par t ido don Estanislao Si-
m ó n . 
Con este mot ivo hay g ran entu-
siasmo. - . : 
A d e m á s h a b r á un concurso at lé-
tico. 
Oportunamente daremos m á s de-
|tnll-e« d!e eiste acontecimiento que 
ba de t raer a muclios aficionados 
a esta v i l la . 
Para el domingo, 27, e s t á concer-
tado nn pa r t ido entre el 'reserva de 
l a G i m n á s t i c a y el Escudo. 
* ^ * 
Otro día hablaremos de un acon-
tecimiento t au r ino que rio prepara 
en Cabezón ; por hoy diremos que 
cu los campos de D o m a ñ a n e s s-
h a r á una plaza para dar una gran 
novi l lada, en l a que t o m a r á n p a r i ó 
novilleros que v e s t i r á n el traje de 
luces y que la fecha elegida es la 
del 18 de j u l i o . 
De sociedad. 
Con nmlivo de una g ran fie-va 
que preparan los Hermanos Mari<-
tas para fin de curso en l a que 
e s t ab l ece rá l a Mutua l idad Esc-'dar. 
iba llegado el Hermano Teobaldo, 
antiguo profesor de este colegio. 
Sea bien venido^a esta v i l l a en la 
qne tan gratos recuerdos ba deja-
do tan sabio profesor. 
, —Proeedenlos de Barcelona, don-
d¿ han pacido una larga tempora-
da, regresaron d o ñ a Na t iv idad de 
l a Cues!a, en c o m p a ñ í a de sus so-
brinas doña, Luisa y doña M a r í n . 
Alba de. Ortiz. 
V.w el vapor ((Grita» e m b a r c ó el 
domingo ú l t i m o para la R e p ú b l i c a 
de Honduras el joven Antonio Pra-
da, a quien deseamos un buen v i a -
je y mucha suerte. 
Hemos tenido el gusto de saluda! 
•-.o -''sla. donde pasó breves horas 
al ¡li'.'no jefe ú§ e s t ac ión de L!an-?s 
don José Campos.; 
E l corresponsal. 
• • • 
Una verbena. 
Ei] 'x-indaii-io de la plaza dol Pe-
rffv-iilo -ofde-bró .•-m-o-che la anual ver-
bena dio San Luis . 
Para ello, y previo anuncio con 
programas <le mano y dando corres-' 
1 ¡ o i; ( ¡IÍ c ntes i nvita.iaon es , ¿rl vecin da-
i io a -conicurrir a dioh-a plaza a las 
diez de Ja noche. 
Y ofoctávamente, a dicha bora y 
piara oro pasar por -descorteses, d i -
mos oom jiraostros pobres huesos ©n 
la is impát ica plaza, en la que era 
impoaible da.r mi un. solo paso. 
En -aintístico tempilete ilevantaido en 
el ocintiro y aliredcdoa- de l a fuente, 
tooalxiin lais íband-as ñuli iair y popu-
lan" Jos baiUablcs máis esc-ogidos de 
EU •repertoirio, que la geate joven, su-
po aprovechar 'bien. 
Abuindaron les faroli l los c lás icos , 
paiestiOS die reEresoois y churros, que 
con sus laceitosos humos daban la 
senisacional no ta de .la verbena. 
E l jaieo daiiró Ira'sta las tres de la 
madlrugiadia- que. Hendidos de bailar, 
se fueron ret i rando Jes de .bronce, 
qiu© a s í ise pucidien l lamar aquellos 
que ia las diez eunnezairan. y s in -pa-
rar aguantaron ei final. 
Muy bien- la Comisión organizado-
r a y que Dios les conserve muchos 
a ñ o s isn ibuem. bnnio,r. 
U n consejo voy a. pe-rmitinne dar 
a iQStiá Coini.sión : vean si pa ra el 
]>róximo a-fio paicden i r agrandando 
aquol ikigair, que anoche ya -era, i m -
posible mo .sólo testar- a l l í , isino n i 
paisar. Es cues t ión de ponerse a ello. 
Animo, Emi l io . 
De sociedad. 
Pandee ser que en plazo no leja 
no tendremos .a pa.sar ent.re nosotros 
una temporada al .excelent ís imo se-
fíor duque Ido Samtoña y famil ia; 
para l o que iso e s t á n haciendo los 
oportu.nois prepairativos en isu iseño-
r ia j palacio. 
E¡ corresponsal. 
Sanitoña, 22-6-926. 
^ • • 
D E V i L U N U c V A 
L a romería de San Juan. 
Como en. años anteriores, este a ñ o 
se c e l e b r a r á m este pueblo la rome-
aía de San Juan, ce-tanclo a cargo de 
los í e s t e jo s la Sociedad deport iva 
Villaesc-usa F . C. 
Los f e s t e j a que se l ian de cele-
b i u r los d í a s 23 y 24 son: gl andes 
vorbemas las noches del 20 y 24, 
gran íunción, r-eligio-sa, una g r an ro-
m e r í a y ain g r an par t ido de fútbol , 
en ei que c o n t e n d e r á n e-1 Rea.l Ra-
cing Club y rl! Villaescusa E. C , re-
forzado. Así es que e l centro de re-
u n i ó n de Jos roaneros y ilos aficiona-
dos aJ fútlxíl s e r á n Jos campos del 
Villaciscusa F . C. • 
ÑO L I A 
i e ' i r i c 
R E S A Q U E R O 
Hemos tenido e l guato do saludar 
en L o m e ñ a ail joven e i l n s í r ado inge-
niero paovinciídl die ca.n'eteiras, don 
Gonzalo S a n t a m a r í a , que en visita 
de inspecc ión vino de Santander. 
-Según nuest.ras noticias, dentro de 
breves día» se h a r á la r ecepc ión de 
finitiva de esta carretera vecinal. 
* * « 
Se lenouentira hace, d í a s por So.» d i 
feremtes puebilos de L i é b a n a , hacienr 
do .la. \dsita- de inspecc ión a las es 
cuelas nacionales, el joven e ilustrar-
do inspector don Daniel Laiis Ort iz , 
Dada ila i lus t rac ión del joven co-
mo celoso linsoccfor, la' e n s e ñ a n z a 
en esta (región, de L i é b a n a ha de me-
reioeir 'muchísimo con Jos consejos i>e-
dagóg icos que e s t á dando a sus siu-
boidinados. 
L e deseamos qne l a estancia en «3 
t a herniosa reg ión de l a M o n t a ñ a le 
sea grata. 
» * » 
E n Pesa.guero d e i ó de exist ir , dea-
piués de larga y penosa enienned-ad, 
Ja que llevó con . res ignación cristia-
na, d o ñ a Basilisa Bravo, eovxMa de 
nuestro buen -amigo don Juan C u t i ó -
rrez, )>r¿nier teniente de alcalde de 
este Ayuntaaniento. 
E r a l a finada esposa muv querida, 
por lio que su muerte ha sid 
d í s ima . 0 8c^ 
Descanso en paz y reciba «, u 
con/solado esposo y deonás f -
•nuestro m á s Isentido pósame 
• • • 
Con -gran complacencia de 
pueWos hemos visto el gran se -̂*^ 
de a iu tomóvi les que los senoves v" 
l l ina y C o m p a ñ í a han e&tabl 
entre Unqueavi-, Panes, PotíS( ^ 0 
r a y Agnüaír de C a m p e ó , en oo ^ 
ní ic ión eon el ferrocairril d^j j> *' 
y con üa (línea- de antomóviJes a g !! 
gos. 
Bien, muy bien, por Jos 
Viallina y C o m p a ñ í a . 
Les deseamos grandes negocios 
su mueva l ínea de automóviles, ^ 
* * » 
H a -i-egresado a Lomeña., despuó, 
de haher aprobado ol inga-oso y \^ 
asignaturas del pr imer ano ^ 
chillerato en, el ' Insti tuto de SaníflJ 
der, con mMy buenas notas, el est» 
dioso n i ñ o WJadimiro fSaJceda Fe 
r.ámdez, h i jo de nuestros querida 
amigos don Desiderio y doña Oa?. 
mcn. 
¡ Bien, muy bien, W l a d i ; así se ¡v,, 
tudia para llegar a ser un hornbrg 
de provecho! 
# « • 
E n Pesa-güero han contraído nra-
t r imonio nn-estro buen airaigo (l(,n 
Manuel Preá lezo y Ja agraciada jo-
ven Tomasa Circs. 
Fueron padrinos de la boda I03 
hermanos po l í t i cos del novio, la be-
lla esposa de nuestro buen amigo 
don J e s ú s Prellezo, de Sedantes, do. 
ñ a M a r í a Bedoya, y el joven e iiuv 
t rado m é d i c o do este Ayimtamiento 
don Fidel! CutdéiTez. 
L a feliz pareja sai'ió en auto pan 
l a capi tal fie ila provincia. 
Les deseamos una- eterna luna da 
mieJ. 
C l corresponaal. 
Hoy, 22 6-926. 
C o m i s i ó n d e l h o m e -
n a j e a l m a r q u é s d e 
V a l d e c i l l a . 
Susc r ipc ión popular para cons-
t r u i r en Santander el Grupo escolar 
«Ramón Pc layo» , como homenaje y 
monumento vivo al insigne patricio 
y benefactor de la e n s e ñ a n z a , exce 
len t í s imo s e ñ o r m a r q u é s de Valde-
oi l la í 
Sema anterior', 40.815,-10 pesetas. 
D o n Sinforiano R ó d e n a s , de San-
tander, 100. pesetas. 
"Recaudado en la escuela nacional 
de n iños de Santa Cruz de Bezana: 
don Lucas G a r c í a y Alfonso Glor io , 
a 5 pese-tas; Cipriano Bezanilla y 
M a r í a Escobedo. a 2 : Manuel Basi-
nes, una ; Francisco Esco-bedo, Fran-
cisco .. Bezanilla, C é s a r Palomera, 
R a m ó n Canal, . Ricardo O l a v a r r í a , 
J o s é Mazo, Fernando Escobedo. Jo-
sé Revil la . Is idoro Pomposo, Julio 
Polanco. Manueil Mazo. Julio Herre-
ra, J o s é Mazo, Juan M . Palomera, 
Francisco Revi l la /" Emi l io Puente, 
R a m ó n Revil la, Alfredo Pomposo, 
A r t u r o Bezanilla, Antonio Revil la, 
Francisco Dirul>e. Is idro y Emil io 
Hieirre-ra, Victor iano Mazo y J e s ú s 
Rcugadas, a 0.50; J o s é y Antonio 
Ruiz, Ddmúnigp Tazón , Jo-sé Carrera, 
Bicardo Bezanilla, Apelio Castillo, 
R a m ó n Ruiz, Bicardo Salas, Jaime 
Ruiz, Federico Solana, J o a q u í n Pé -
rez. Julio y Alfredo G a r c í a . Bicardo 
Carrera. B!<-aido Barcena, Laureano 
Canrm-o, Luis y Alberto Lan.'.a, Luis 
Bolado, Marcelino Ruiz, Antonio 
Diego. Enriqare Ruiz, Victoriano So-
t a n í . Bicardo Revil la, Manuel P é r e z , 
J o s é Veilasco, R a m ó n y"Antonio Mier , 
Frai i ' i ' - - " O l ava r r í a , Manuel Aroyo, 
Angel Hermosa y Cosme Ruiz, a 0,25. 
Su.ma. 37 pes?.t;i.s. 
Total general, pesetas, 40.052,40. 
Los donativos se r e m i t i r á n al pre-
sideTite de l a Comis ión , d«n José 
Cano, jefe de la Sección Adminis-
t r a t i va de Primera E n s e ñ a n z a de la 
provincia, Lope de Vega, n ú m e r o 6, 
tercero. 
A(VVVVVVVVVVVV-VVVV\'VVV\VV\\\'V\V\AWV'V/VVVVVVV 
i n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
E l f u t u r o e m p r é s t i t o 
d e 5 0 0 0 0 0 0 d e p e -
s e t a s . 
Ultimando detalles. 
•Kl señal? Vega. L a m e r á m-ató-fe-tó 
atyeir a los -periodi-sta.'S qne se b a h í a 
r-cmiiido con l a Co-misióxr- nruni'ci.pp.i, 
de Hiaioi'c.n.c'a. (pñim u.Vti-nrar dcKic'r-
tB^iadlcIs (i'cttailliPis rdliaic.iíMK.dos con 
" i r r .Ui ro cündliitU'ito de SfOOOM) 
de pesotias. 
L a excursión escolar de 
Ampuero. 
(•.'•ni" ".«tudm anunciado, en l a 
m a ñ a n i a die aijnr llog.i.roi!) a n ú e s -
(tira caipMiail c-uialiVint'-a y .iclio n iños 
de las ©acnieías de Aiupuero, acoun-
-pañadoé 'doT; .'dircictor die' KÍS gK'a-
duadais de ila liaboriosa v i l l a , don, 
DeoiiíaadKi ( i n ñ á n y atiros profeso(ras 
y profescincts. 
IEII l a e s t ac ión , y on r e p r c í e n t a -
ci;ón .delj ail|cía||de, í infron recibidxis 
por los concejales s eño re s G a l á n v 
Velaaco y por nmebos maestros de 
ila capítiaJ, en c o m p a ñ i a de cente-
naires de n i ñ o s de nueatras escue-
las púb l i c a s . 
L o s pequeñois exculrsionistas ÍUÍ-
11 on obscqni í idos com d.uSces ixxr 
cuenta del Ayufli'iiaaaieaijto. 
M á s tauxle bicioran. algunas vis i -
tas, entre otrais1 a la es tac ión de 
Diidlogía y dii^Lg!i>éari(lose luego ail 
Sardinero, donde almorzaron. 
A l a vuelta biciaron algunas otiras 
visi-Has, TOgiresando. por l a tarde a 
l a preciosa v i l l a anencimiada, vetr-
da-tlonamenite e n e a n t a d o » de su cor-
ta peirmanencia en nneistjra capiital. 
¡Ya da la hora! 
Qnaeias a Dios, y a l acuerdo del 
Ayuntaanrento de eonrtiribuir con tan 
ijiosícillas, ê  ir((3oj inisita.lado en la 
fa-obada pr ine ipa l del g;ran Hotel , 
del Soi'drnaro, saflió ayer de su le-
targo de vairios meses y marca ya 
l a boira, como el (ccompañero» que 
mejor se poirit'e. 
fAMS vejeitnos de aqiuel incompa-
rable lugar vera-niego lian agrade-
cido de vea-as el que el menci-anado 
reloj conitinúe d e s e m p e ñ a n d o l a m i -
s ión que desde el pinüner d ía le fué 
encoanendada. 
Nos parece muy bien. 
•EV íaeñclr Vega L a m e r á ha i m -
puesto una m u l t a a un vecino del 
Sardiinero qne dejó abandonada 
u n a caba l l e r í a , l a que c a u s ó des-
tjrozóa en terrenos propiedad del 
Munic ip io . 
A d e m á s de la sancicui catada el 
vecino aívad-ido aboriBirá o t r a can-
t i dad ipor d a ñ o s y peii'juicios. 
Obra terminada. 
i l ía quedado -terjnifiiada - l a obra 
de la calle de Gibaja, con barandi-
l la y todo. 
Los trabajos realizados en dieba 
v í a merecen un aplauso, que somos 
los primareis en trlbutair. 
Los fondos de Intervención. 
A ikiis 118.705,02 pcsettp.s que de-
j,ainos iaiydr en las arcajs' municipa-
les, se bon añ 'ad ido 5.554,21, pro-
ducto de los ¡ingresos por vinos, 
camn-ds, cairbón y Conipafjíaíi a n ó -
nimas. 
Gomo no se p a g ó nada, los fon-
ckós del Prosuipuesto -a^cic-ndein en 
ol d í a de hay a 12í..:3-l!),23 pesetas 
Ccmisicn de Festejos. 
Kl alcalde se r e u n i ó ayer con el 
X'-raen te de PtóV'ejos, don -Manuel 
Agndo, para exuininar l a pet ic ión 
fcr.nilulJadiu. iptífi lia Federac ión , de 
!•: ' ' ladies Líbr-Js y l a subvenc ión 
pu.Vida n i taLcaldc in te r ino s eño r 
C.-alájr. y re i terada ayer al efectivo 
p - c i r d d n Jo'aé 'Cabrero, presidiente 
de lia S e c c i ó n do Ar tos ' P l á s t i c a s 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l 
n u e v o H o s p i t c l 
Suma anter ior , 119.094,10 pesetas. 
Entregado por ol señor presúlett-
to de l a « T u n a Escolar Santanda 
r iña» , 673,05 pesetas; señer cónsul 
de Guatemala en Santander, 15 áó-
lars, 91,50; don Manuel Femámiez, 
de Guatemala, 15 dó l a r s , 91,50; don 
E m i l i o Y u r r i t a Cas t añeda , 40 pese-
tas; d o ñ a L e ó n i d e s Casanueva, de 
Y u r r i t a , 40; Mercedes Anzuelo de 
Y u r r i t a , en Guatemala, 40; Rober-
to Y u r r i t a Anzue tó , en Guatemala, 
40; P i l a r Y u r r i t a Anzuelo, en Gua-
temaJa, 40. To ta l , 383 pesetas. 
Ent regado por Saturnina Bolado, 
de cuota semanal de cigarreras, 
10,80 pesetas; por Magdalena Ruiz, 
de ídem, 3; por M a r í a Cabrillo, do 
í d e m , 3,40; u n a pobre, 0,60; B. C, 
3,55; N . N . N . , 9; Jovita Zorrilla, 
Florentina, Moreno y Gurnersimlai 
Mol ina , 150. 
To ta l general, 120.182,60 pesetas.-
Un ejemplo. 
U n donativo importante en f T 
mucho m á s por lo que signiíiea, 
viene a sumarse boy a la suscrip-
ción del Hospi ta l . 
Unos cuantos m o n t a ñ e s e s que re* 
siden en Guatemala, eontriluiycn 
t a m b i é n desde aquellas lejana? te-
n a s a nuestra gran obra, a la cnil| 
no le ha de f a l t a r seguramente el 
oro de A m é r i e a . 
Montatñeses son los que allí resi-
den y como m o n t a ñ e s e s aman a su 
.patr ia con esa intensidad que l3-
a ñ o r a n z a aviva. Fa l ta acaso quicj* 
se ponga al frente de l a cruzada, 
acaso esperan a que el asunto tome 
estado of ic ia l , que sirva de níiXan' 
t í a a l a eficacia de sus ofertas; pe-
ro infal ible es que ellos l ian de ren-
d i r el t r i b u t o de su dinero, q " 1 ^ 
el t r ibuto de su amor, a esta o m 
de verdadera humanidad. 
Quien tiene en sus colonias m V 
n i ñ e a s ca;sas de salud ¿nn inten ^ 
rá remediar esta necesidad fie 
M o n t a ñ a borrando el bocliorno ^ 
¿U9J9ST30 0«OIUIUK)U.S! J £ 
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Un granulado agradabil ís imo ^ 
los n i ñ o s toroaia con placer y ^ , 
oe fuer-tes y .saao®, ca LAG1 
T I N A . 
A t e n e o P o p u l a j ^ 
L a e x c u r s i ó n ü 
B i l b a o . 
este 
Haib i endose solicitado 
Gomiisión la «jnpJiación del 
l ía de eonidiuenr 1 a las cxpG<! 
lia ti''y 
riiros el p r ó x i m o d í a ». 'Q ' ^ 
pudsito' comitiniúe abicjil-'á la 1 
cióín hiaetta. el -sábado, 20, a l^8 
ve do La noclie. de-
L a disrtiribuicián de las billotes 
del At'aneo, y que ha de ser ( í w U - ' ^ t t ' W S «0- 'amaimciairá PP0 
nada a'l Sai i tander antiguQ, metnitie. 
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l o s m e j o r e s f r e n o s y 
la t n e i o r s u s p e n s i ó n * 
( p a t e n t e s M A S H ) P r o b a r i o 
E l c o c h e a m e r i c a n o m á s p e r f e c t o , 
es c o n v e n c e r s e . 
C a l d e r ó n , 2 3 
T e l é f o n o 2 2 2 
Un incendio de c o n s i d e r a c i ó n . 
u n d e p ó s i t o d e 
3ILBAO, 23.—Esta mañana se 
dio fuego en Zonoza uno de ÍIos 
íns i tos ^ ,"esícIuos (le g^soiüna, 
V'jcf» y ota-ais materias iníl.-.'na-
PL /íics Jos talleres «Babel y Ncir-
% poco do iser desembiarto eil foco 
• jeiail avdia el depósito en pompa, 
11 [M&rzr- inusitada, transmitiéndo-
?n©l ÍTiiccindio .a ilal r ía cm. una g.ran 
extensión y llegando hasta Erandio, 
¿rucio ibizo presa en una gabanra, 
p^.irdad del señor Azcorra. la cuad 
Ledó destruida en parte. El fuego 
Vino también parta de la madera 
Jdl rcnwt? de .la pared del muelle de 
Los l^abajos de extinción. 
'Adicmás de dos bombas de agua 
v'n un 'caudml de dostieintos mil lli-
¿oa por hora, y que «e liallan en la 
fitaica, 'cooperaron a la extinción 
¡ós oba-eros can «xtdntores y vagono-
tas do arena, que arrojaban al de-
pósito con objeto de .anegarlo. Esto 
último -no dio ningún resultado poei-
tivo, pw'® lo único qne hacía, por su 
peso, ora aumentar .ed nivel de la car 
.„,, ¿o miateiias inflamables que cu-
bría lia giwa cain.tidad de agua allma-
f r,.y}.% en TI <• i tedio depósito. 
Jjais llamas llegaban a gran laillura, 
íifedoee desde ran ' distancia el 
fuefío, y atraidns por esto, no faltó 
tojem número de curiosos, en su imv-
v.MÍa •obretrofi <;ue se diñgían a las 
ftictorías cercanas, que en pocos mo-
meintos ise cislaí-ionaron ante da ion,-
t-adii- de la fábrica. 
Precauciones. 
BI temor que había ora el de quev 
recalentada por e!. fuego, se dernun-
baise wiKi' p . d i qii!?i iscpara a ilas h i -
ilustiiáns Tiülvrtl y iNiervión de los Ta-
llerca Zorroza, y que, al caer los 
caBcntes en el depósito, salpicase el 
liquida» y que r.sie fuera a propagar-
• ge a ot'-^s ('cpú-itos cercanos, kpic 
íMhallabrin llnno.s de petróleo sin re-
'• faiPiv y de gasolina. Si esto hubirso 
jocedádo, Iiaiiticra isádo una verdado-
ra ra't;í::l rofe. 
Un bombero herido. 
Dauvaii!c oslos t rabajos, y en el mo-
mento en que IKC ¡apoderaba de un 
íxtintor el corneta do bomhecw>» 
Juna Espuña, para ayudar a sus 
compafierr aj «cercanse al inicendio 
tuvo ;la d'e&ê -acia. de que una de las 
Heoumtes lenguas^ de fuego q-u© isa-
lían del depósito le alcanzase,' cau-
sándole quciinadiurais en las nanos. 
Se lotjra sofocar el incendio. 
Alrcdiedor de- das diez de la imn.fií>i-
*^ >' Riraeir.® a. los incesantes trabar 
JM de los /bomberos, comenzó la de-
"weer ©1 fuego, y tras grandes es-
íucirzos, pues aa'm hubo que extin-
Blgun.as llamas que salían de 
etn cujindo, ¡por (la presión de das 
natnias inflamantes, .a las diez y 
'XMlia de da mañana qnedaba locali-
adio el siniestro. 
. aquel lugar quedairon varí os 
Jomheiros vigilando por si se repro-
m k éste, aunque se eoníiaba en 
«ue jio sucediese así. 
Cómo se inició el incendio. 
80 dice que ñor desagüe del de-
jterto, y m ^ig^n descuido, se dejó 
;" alguna, rnntid.ad de gasolina, o 
que cubiió la r ía de «una l i -
re';'̂ ma capa. 
. so «ere© e.«.to verosímil, ya que c! 
¡'V'." 80 inició ten la ría. v tal vez 
^ a que .algi'-n tripulante de 
^eo flnimrarlo en las proximidades 
l a r 
¿ ? í * ; d e agua' dGlantalcs de lava-
L , tolci0!í Pera ferrocarriles, camio-
«n y fuelles; lona de todas clases 
nncho; efectos navales, etc. 
* K DE B I L B A O Y G O Y O A G A 
i * " ^ (Vizcaya)-Teléfono 5-90 
o gemte que pasó ten un hate; o ;skn-
plómente .alguiiidn que iba por el mue-
lle, arrojó ia da r ía una cerilla encen-
dida o una. punta de cigarro, que hi-
zo inflamarse al líquido, transmi-
tiéndose el fuego por ol tubo de des-
agüe ad depósito. 
Las pérdidas. 
Desde duego, puede dec-irse que son 
de consddemción, aainque die riiomen-
to no ¡praede ealcuilai'se da cantidad-
exacta a que ascieindien, ya que es 
muy difícil pm&E hacer un resumen. 
Sociedad anónmn del Hierro y M Acero 
tíe Sa&tacdsr. 
Desde el piimero de juiüo próxima 
se pagará en dos días hábiles, con 
deducción de los impaiestos vagentes, 
en las oficinas de Madrid y Santan-
der del Banoo de España, en el Ban-
co de Santander y el Banco Mercan-
t i l , ¡de esta plaza, el cupón, número 
47 de las Obligaciones Hipotecarias 
cls «Nueva Montaña», que vence el 
30 de jamio de\ 1926. 
Santander, 24 de junio de 1926.— 
Ed presidente del Consejo de Gobier-
no y Administración, Victoriano L. 
Dóriaa. 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos. Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómlsta, Guijuelo, LaredOj 
La Bañera, León, Llanes, Ponfcrra-
da, Potes, Ramales, Reinosa, Sala 
nanea. Santoña, Sahagún y Torra-
lavega. 
Capital: 15.000.000 de peseta*. 
•Desembolsado: 7.500.000 pesetai., 
Fondo de reserva. 11.360.000 peseta». 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
'00, con liqnidaoioneB fiemestralcs de 
•ntereses sin limitación do cantidad) 
Cuentas corrientes y de depóaito8¡ 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 8 y 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corrient» tobra 
y negociaciones de letras, documen-
de las mismas, Cueniaa corrientes en 
ellaa, etc.. Cupones, amórtizacioR-p* 
ta.rias o simples. Aceptacinncs, Do 
miciliaciones, Préstamos sobre vaer-
tranjeras. Afianzamiento do camVdo 
caderíaa en depósito, tránsito, ctc& 
tera, Negociación do monedas ex-
Giros, Cartas de crédito, Descuentoi 
valores y personales. 
Cajas de seguridad para partióularei. 
Operaciones en todas laa Bolsas, D«-
pósito» de valorea librea de derechos 
de custodia* 
Direccióa telegráfica y fcelefónict 
MERCANTIU 
s a C e b p f á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
MODELOS ESPECIALES 
L e d n , 8, Eipeslslún-SIIBAO 
DESAPARECEN RADICALMENTE 
empleando DORADINA que los suprime 
para siempre solo en tres mmutos Com-
puesta de sales de Radio disueltas en Gli-
cerma. ataca la raíz del pelo sin perjuicio 
pyra la piel y dejando el cutis de una blan-
cura esplendorosa- No mancha y no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-
modamente que loédepilatorics conocidos 
(polvos, pastas, aguas) y con más econo-
mía y resultado que la depilación eléctri-
ca. Aún en los pelos duros y antiguos la 
DORADINA es de un resultado positivo 
y eficaz- $} . .t, • . 
So encuentra en todas las buenas Per-
fumerías y Droguerías al precio da pesa-
tas 12'5l) e! frasco. 
Se manda discretamente por correo 
certificado contra reembolso por Ptas. 14 
pidiéndola a FRANGE EUROPE, Via La-
yetana, 21, Barcelona. 
cj, ^ ^ E m p r e s a , de a c u e n i o c o n l a C o m p a ñ í a d e l f e r r o -
t v11 ae A s t i l l e r o a O n t a n e d a es tab lece las s i g n i e n t e s 
' Uis r educ ida s , c o n m o t i v o de l a f e s ü v i d a d a r r f o a ÍQ-
W i a , Se Saitefler a B i i i f c m m m clase, pésalas 33,25. 
, 7 s e w a a - - 26,75. 
de \ ' ^ ^ l e t e s espec ia les s e r á n e x p e n d i d o s e n l a t a q u i l l a 
valo i estaci(')n de S a n t a n d e r , a p a r t i r d e l d í a 26 y s e r á n 
ie(Bros has t a e l d í a 4 de j u l i o p r ó x i m o . 
^ S k n í a ü d e s r , 23 de j u n i o de 1020. 
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E x c u r s i ó n M a r i a n a 
d e l o s E % t a n i s l a o s a 
O i d a n e d a . 
Con un tiempo espléndido pudi-
mos tener ayer la ansiada excur-
sión piadoso-recreativa a l hennuso 
valle de Toranzo. 
A las seis y media de la mañana 
nos'reumaimos en la iglesia del Sa-
grado Corazón a oir misa y forta-
kcernos con el Pan de los Angeles. 
Desde allí nos dirigimos a la esta-
ción, y al arrancar el tren se em-
pezaron a despachar las provisiones 
que llevábamos .en abundancia. 
Grata sorp'resa nos causó al llegar 
a la esitación de Ontaneda el ver 
en correcta foTmación a los niños 
de las Escuelas, dhigidos por el se-
3Í|or maestro, don Alberto Olriíe, 
que salían a recibirnos. El volteo 
de las caonipanas de la parroquia 
nos entusisitnó. Y é l ver que el mis-
mo señor cura párroco, acompaña-
do de otros tres sacerdertes se ade-
lantaba a saludar el ' primero . a 
nuestro dliineotor, nos dió la idea 
de que todo el pueblo se interesaba 
por nuestra llegada y de lo grata 
que había de ser nuestra estancia 
en Ontaneda. 
Dlcgados a la iglesia, las Hijas 
de María cantaron afinadísimamen-
te la Salve a la Virgen, contestan-
do el pueblo y nosotros. 
Pasamos a los campos de sport, 
generosamente cedidos para aquel 
día por la Sociedad Toranzo Sport. 
Se pasó la mañana con diversos 
juegos, carreras, elevación de glo-
bos. v busca de caramelos por las 
iinne.naciónos de la, ¡gb-sia. 
Después # 3 gran banquete í'a.m-
pestro, o nqne reinó la mayor fra-
ternidad entre ios excursionistas, 
pasamos a ver los bíiiliicarios, acom-
pañados atentísimamente por el se-
ñor administrador, don Hipólito 
del Valle. 
'•Y 1 legó^el "niim ero m á «; in 1 eres.tn-
tO did día. el <;"aii partido %é f-ót-
boi"'entre c;t equipo Estrella y lina 
«(dcwinn de Ins demás f-xtairsiímis-
taS. l'd üiailido rcsültó divertidí-
simo; 
/Volvimos a la iglesia y, rezado ol 
rosario y cantada de nuevo la Sal-
ve, el séfíoir cura nos dirigió frases 
de aliento y cariño y nos animó a 
repetir excursiones como esta, en 
que aprendíamos a juntar l a ho-
nesta diversión con las actos reli-
giosos. 
Desde, estas columnas damos las 
más expresivas giracias al señor cu-
ra, al señor mac.strn y a todas las 
personas que nos hicieron gratísi-
ma la estancia, en Ontaneda. 
EL CRONISTA. 
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J as f r o g e d l a s d e l mar . 
U n m u e r t o y q u i n c e 
h e r i d o s . 
VICJO, 223.—Cerca de la villa de 
|Uanigai8, cuando )&C'disponía a bacor-
e ia lia mar la ilancha motora «Loa 
rivco», hizo explosión la caldera, 
resultando heaidcG todos los tripu-
'anteis, en número die dieciseis. 
Inmicdiatamentc acudieron al puer-
to las autoridades de Marina que, 
•or. ila colaboración del vecindario, 
preiSta.ron <auxjlÍo> a los heridos. 
El fogonero Amtonio Núñcz resul-
tó con tan •ga-aves quemad uias que 
falleció cuando acababa de ingresar 
D E 
ración 
E X T R E N 
en. 'éil Ho'spitail de Ponte ved ra, adon-
de fuó llevado en uml automóvil. 
Al miisino Hoispital han sido lleva-
dos eiI kiaquinista Eugenio Vila, que 
íiemo queraadiuras graves en distin-
tas partieis del cuerpo, y tres t r ipa 
Jarates más que, por su estado, no 
inidáeron quedar 'en sus domicilios. 
La flancha motora .sufrió enormes 
dieaperfectos, pero pudo evitarse que 
so fuera a pique. 
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N o t i c i a s y c o m e n t a r i m . 
C o s a s d e t o r o s . 
Las ccmdas de Bilbao. 
Coin el con l̂naito de Chicueio para 
dos coinrid'ais, si acoptan Máirquez. 
VSKailfiai y AigüK<iK> Í|1 launirerro. d^ 
ujnia feclia que se les ha oírceido. 
el ciairtel de la bülbaínia feria borá 
el siguiicn/tie: 
'Díia 22.—'Taní? de Concha y Sio-
¡nna, ipcira Clui'cuiG.lo, Villalta y 
Aigü/aro., 
Día 23.—,Miura.s, con Valencia 11, 
Villallía y Agüiaro. 
Día 24.—Resjs de Tabernero, pa-
na .Valencia. I I , Márquez y Agn-iro-
Día 25.—tMiuriubes, pana Chicuolo. 
Múiquez y ViillaWa. 
Día 26.—Teres de Pa.W.o Rom,e(iy>, 
paira Manquez, ViillaiWa y Agüero; y 
Día 29.—•Tomas do Gaimcivo Cívico, 
can, i.M;'ri quez, Vaileanoia 11 y Zur i io . 
Un tribunal de fionw. 
Dice «A B C¡>: 
id j i v3s6a dio qiíe el espada tii&íi 
dl2 lia Páfana ha míanifí* i'.ado que 
sus Hnpu't'acñ'ones de e.v[igcncias de 
diiKlro se roforí'an a varaos parán-
distai?, isin citaírlos ni' eoncroiar e.\ 
cargó, ha p«-oipucelo el revistero ta.n-
riaio do «(IníoranaciciníS)), señor Por 
meo, que stó fonne en, la Asoci tcimi 
de la Hnenlsa uin trdbunaJ de huiiiur 
pi&ma que juzgue eü caso. 
•Nos adherimos a la pcopucfita en 
lo, fiuTicl:aiinien'tail. Eniteaiideinios, v-m 
efecto, que debe actuair ese tribu-
tíéft, y .requcrjV al ciliado dtl'ecrt.po 
para que canovetc su/s acusaciones.: 
poro coins'idLTaimos que, como ma-
yoir prueba de ianparc.iail aetuación, 
Jio i k l j i .fornrl'-.c ei!̂  lir'i'buna/. de 
h/mar pcür pciriodi'stas, sino conati-
tnin-'C c.ni najimciio igu.al (k vocaleis 
dcsign:! K:.> y.'iv paiulc de ta Asoci-a-
••••ión rae la P'rcira y de la Asociaeiúu 
de -Msclado'icíi-dc Tü'i'os.» 
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LAVENSE CON EL PODEROSO ANTISEPTICO 
<Avv\vvvAA\vvvvvvwia\vv\\vvvvvvv\\A/v\vvvv». vvvvvv̂ 'vvv̂ AVv\vv̂ ^̂ vvvvvvvvvvv̂ v\̂ w'v̂ ^Av 
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l a d p c u r l 
de SALES NUTRITIVAS «EUDIDON» tomaba dia-
riamente con las comidas, es de un efecto formida-
ble. El niño raquítico y aun sano, crecerá robusto, 
con huesos fuertes y músculos vigorosos. 
Chicas anémicas y las mujeres en general, tienen 
necesidad de estr.s Sales Nutritivas de la sangre, que 
combaten la inapetencia, la desnutrición y la tuber-
culosis incipiente. Estas Sales son insuperables en 
todas las enfermedades procedentes de la pobreza de 
la sangre. El gasto diario es solamente de diez cén-
timos. El beneficio es de gran valor. 
De venta en las Farmacias y Droguerías de toda 
España. 
Depositarios en Santander: E. Pérez dol Molino. 
Sil 
Í M a d o r garantizado, 268 PSSETiS 
L . d e l B a r r i o y C . a 
P.da nuesíro Catá logo general 
igaO, de 
M u i o s de saneamieDio 
c t á c u l o s . 
Cinema Bonifaz.—Hoy, jdc siete a 
d; .'z, la harmosa. serie, |>or el po-
pular Evkiie Polo, «Deíendcirsc 0 
nniiiins en seis paaiíes. y cTomaíim 
en lals ca^reias», cómica. 
i las modislas j piíli'ico u i m n l 
Plisados bordados a máquina . Esta 
Casa es la que más ráp idamente hace 
tos encargos. 
B E C E D O , 7 . 3.0 
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P ¿ r a l o s e x á m e n e s d e s o p -
Si"visita BARCELONÁ, hospédese" 
H O T E L R A N Z I N I 
Paseo Colón, 22. Frente al mar. Con 
íort. Pensión completa deede 11 pe-
setas. Autos estación. 
ASMATICOS, BR0NQUITI . 
CCS, ENFISEMATOSOS 
cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrilloa 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea^ 
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenei 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxito* 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE HIPERE-
MICA del profesor doctor 
KUHN, do Berlín. 
VERKOS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián.—Sección C 1. 
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B a l n e a r i o d e C o r e a n t e 
Clima de altura. Muy tónico para 
nerviosos. Este agua os la mejor co-
nocida para la curación de las enfer-
medades del riñón, vejiga, artritis-
mo e infalible en los cólicos nefríti-
cos. 
Disuelve el ácido úrico y los 
cálculos. 
Temporada: l . " de julio a 30 de 
septiembre. 
Orquesta Marchetti. del Palacio de 
Hielo, de Madrid. 
Hoteles y hospederías.—Hay servicio 
telegráfico. 
Automóviles desde Reinosa. (ferro-
carril del Norte); Sonedlo (ferroca- / 
r r i l La Robla), Ontaneda y Burgos. 
Para más detalles dirigirse a la 
Administración Central, paseo de Pe-
reda, 36.—SANTANDER. 
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Lecciones de asignaturas del Bachi-
llerato, Magisterio, Licenciatura en 
Letras y preparatorio de Derecho, 
por profesor de Segunda Enseñanza-
Razón en esta Administración. 
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FUNDADO EN 1857 
y 
C a i a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1871 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
T rabolsado: 2.500.000 pesctai. 
Reservas: 5.050.000 peseta». 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espl-
nosa de los Monteros, Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón v Solores. 
Fi l ia l : BANCO DE TORRELAVE-
GA, Torrelavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de 
de Banca. 
operacionei 
CAJA DE AHORROS: Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita-
ción de cantidad, acumulándose loa 
intereses semestralraente, en fin de 
junio y diciembre de cada afío. 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
a comprobación por los interesados 
durante las horas de Caja, mediante 
la presentación de los resguardos. 
L E C H E C O N D E N S A D A 
> M A R C A 
La única que reemplaza ventajosa-
mente a la leche fresca en la alimen-
tación de los niños y en los usos do-
mésticos. Folletos gratis a quien lo 
solicite de la 
\ f ía L a y e t a n a , 4 1 , B a r c e l o n a 
P A S O 
en la calle más céntrica de Reino-
s i acreditadísimo comercio de teji-
dos por no poderle atender su 
dueño. 
Razón las tres B B B.—Reinosa. 
o í i t n Q n r a -
q u e r e c o m a 
s i n o Í O ( j l i G S Q 
Y 
F á b r i c a de aserrar m M . - T a l l e r e s de m i a r í a m e c á n i c a 
8 A C &£ N 
p & í s y e x t r a n j e r o 
c o n o m o s 
s e L e c u f u d i a c o n t u p o 
Venta r n ' { a r m a r í a n 
M o n í e d e M i l i e l l I f o n s o i i 
v Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exclusiva-
mente : Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garantía 
de fincas; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
rantía personal hasta dos mil resetas. (Tantín, número 1), 
se hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor interés que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados so-
mestralmente: en julio y en 
enero. 
Horas de oficina: de nueve a 
una, y por la tarde, de tres a 
cinco. 
B A R I D E A L D R I N K 
A cargo de Ezequisl Santos 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: CervezasCafé -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Qsfras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
B a l n e a r i o d e M o l i n a r 
(VIZCAYA) 
Equidistante de Bilbao y Santander-





Especializado para la curac ión : ' 
Del reumatismo articular, muscu-
lar, agudo y crónico. 
Del art.rit.ismo con neuralgias, 
ciútica, lumbagos, arenillas y ori-
n&s muy, urát icas y con catajrroa 
br un quindes. 
De jLi obosidad, gota y dispepsias.-
D<^Tas flebitis y varices consecu-
ttfás. 
• 'Agua corriente en las habitaciones 
y ascensor para transportar a los 
enfermos desde el baño a la cama. 
TEMPORADA OFICIAL 
15 DE JUNIO A 15 DE ÜGTUBRE 
Para datos: 
a Adminstrador del Balneario. 
AÑO XI . -PAGINA 6 CL K I L O 24 DE aUNiQ 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
Día 23. 
Imltarjor, soriieis F. E, D, C, B y 
A, 69,30; G y 11, 69,75. 
ExfbéiPicir (ipantiidia), 82,75. 
lAaTiciiflíi'aady.lle 1920, seiriies E y D, 
91,80; C y B, 91,90; A, 92. 
Icüean 1917, 91,65. 
•TiesaroiS ©inerfo, 101,80. 
Idem febiroro, 101,75. 
Idem aibril, 101,71?. 
Ifloni jumio, 101, i-O. 
Idi-ain ri:avieni'b:re, 101,40. 
CédaHas Banco Hipoíecai'io i por" 
100, 00,90. 
kkuu 5 par 100, 98,50. 
Mean 6 por 100, 109,25. 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R J ^ Z 
Máquina americana OMEGA, par 
ra la producción del café Expréss. 
Mariscos variados. Servicio elegante 
y moderno para bodas y banquetes, 
etcétera. 
PjlUa iJiei üiifu iSajiiicón de ter-
m m . ^ la A^jcrfiantu. 
BATESIAS=DB ACÜMULADOSES 
Acciones: 
Banco dé Espafiiu-. 624. 
Baaico Hispa.ii.o-AiiiiCüii 'ano, 158,50. 
Baraco Ei:-ipañal de Cinéidilo, 172. 
• m m m aiea RÍO m m m m a ¿ 47. 
Bijiípl Ceolml, 85. 
Taibacois, 205. 
lAziiicci: "(i a (ipDnef-eiieaiitQs), 100,25, 
Mrni (c^'Mpia.wm'], 3!;,25. 
k é é ® , m . : 
AM'oaníie, 429. 
Obligaciones. 
Alifiáiiii! Tiíiincira, .311,75. 
Ncii'l.cfl, .j;r.Ctnf:u-.a, 69,15. 
Q¿i|>ujjaá a.scKtil.'inias, 2,65. 
Eji lapiCiQis ('P» iriie), 17,50. 
U í i n i s , 20,99. 
Dúlanes, 6,175. 
6AROHLONA 
luici iov (.fiarlld-a.), 09,70. 
AaWti'Ziaibie 1120 (panüida), 02,10. 
I.Í.ÍII r . / i ; . 92. 
Extótiod?, 82,60. 
Acciones 
Norte, 85,10. . ] 
A'i'.'caiiiite, 85,40; 
Obligaciones 
hm'.% pir'ipi'éiria,, 69,25. 
ideiiii 6 [m:w: 100, 102.25. 
|Asfti$riais pi-iiineira, 66,75. 
Ailiiioaoijbes, pirianeira, 65,50, 
Idieim 6 par 100, 
Ei• ancOís (Pai¡ki), u¿DOÍ 
Lib.na.s, 30,03. 
Dólares, 6.17. 
ErMicos «u'izus, 110,50. 
Dnafiícois tM'gia®, 17,75. 
Liras, 22, iO. 
Hkiroel-M.'i! ;,M iii.'ü ÍCÍI, íiO. 
O.WiniaTíia.s (PJ do Cala, 82. 
Altos HmuHi'S efe Vizcaya, 122. 
' ' E í t i ó n •'•Rsehifíina Española, 165,50 
y 166 coiiiüwk); 167 y 168 íiu doj co-
Wi-é niQ. 
klorn ídeiin, 169 y 170 fin próximo. 
G!bi!gaci0í58s: 
F.-I'iwcaaí:jl d.el Noiiiie de España,, 
prinicra, 60, U). 
tdsrii dcil Odeaiii VailiGniciaitrai-;, 5,50 
por 1U0, 98,20. 4 
uií-JiT (i'1 Madrid, Zaitxig-o^a y Al i -
c&iniie, 6 por IQO, G, 102,50. 
Plidiroiel&ctirjca Ibérica, 6 por 100. 
1925: 91). 
Hklii oek'cli iíj'a Españoía,. 6 por 
ICO, 1̂ 22; 96,50. 
Altos EOamois de Vizcaya., 6 per 
100, 102. 
BÁNTANDEn 
no p a d e z c o de e s t r e ñ i m i e n t o , 
c a u s a de j a q u e c a s , v a g i d o s y 
m a l e s t a r cont inuo, p o r q u e 
tomo 
C a j a , 2 p e s e t a s . 
Gaj i ta de e n s a y o , S O c é n t i m o s -
Tesoros 8 abril, .a 101.70 y 102 i» ' ' 
100 ; pesetas 11.000. 
Idi&m noviembre, a 101,20 por 100 i 
píemelas 3.000. 
Empréstito lauslriaeo, a 100,25 por 
100 : pesetas 10.000. 
Banico Ocmíü'ail, a 85 Por 100 ; peise-
tais 5.000. 
AIioa.nte(B F, a .87,70 p.or 100 ; pese-
tas 10.000. 
HiduwilécLi ica Española 6 por 100, 
a 96,25 por 100; pes&tas 5.000. 
U.nión Bléotráea Madriléfía 6 por 
100, a 100,75 por 100: pesetas 10.000. 
!i0 
s A i ^ f n r m J V o E R 
Unica Casa de Coloniales en !a pro-
vincia que se dedica exclusivamente a 
la importación directa do bacalao 
de todas procedencias. 
¡ciñas: Vebsco, 11.-Teléf. 471 
exáaaeni(6s de rmupiiiiusi^ 
Hün (toital haiTi slcio 
siiando aiprabado ' dum T¿I - ^ ^ I l it'Mga. 
í i m alspilnainitiGs 
¡inlnairá hoy el ejercicio 
aiuucfUiiinias. 
líaiata aliaría, de 1QS -¡^ 
íes. han sido eliminadlos ¿ ^ N l 
La 1 latía d'e aprobados ú 
\ ...n-'i-i aüíaiiiido acaiíen i ^ ^ 1 * ! 
©s, qpe sariá duir|nte ^ 'Xr'!" ni: 
eiemama. 
El «Toledo». 
Ctom irnTOieirioiso paj-iaje v 
gieaneaial, zairpó ayeir ^ 
prnientio, coni i.awabu a 
raicirwz y Taimpico, | 
aitlán/taco atLeanáín «-Toledo» 
v u w v v v w - ^ / v v w v v v v v v 
Prese 
cara automóviles y radio 
Aparatos de Radio-telefonía 
NUEVOS MODELOS 
I T 
americana de punto y pan-
telón «tenn's* novedad. ! 
ACCESOEIOS DE R i 
^EÑTE EXCLUSIVO B I L B A O 
Acciones: 
Rnnco de Vizcaya, 1.035. 
FciTtóíiaW:-!! do SiiLir. 
ATARAZANAS, i 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 2 \ l 
(por ea!derén)-5A]VTANDE^ ¡l \ 
ü o a h u s ü a 
c o s t u m b r e 
M á f m s G r u b e r I B f / t a o 
F á b n c o d e u r o a k ^ í a r ^ ^ y M a m M \ M 0 ^ ^ 
Tor.ificj, ayuds- .i las digestionos >• abrt. 
e/ opetito. cu-ando fes sp/ewedai/es oteJ 
ESTÓMAGO e INrÉSTiHOfS 
^ACEDÍAS Y V Ó ^ Í T Ü 
f íduüos qua, a VSOBS. a.'ierna i «ir tíírKtíüSilEíl 
EslómaRc 
Bsfi!s«¿o oonln lasdftfrilaa a:, m (iinoi; IDMUM 
-w-tó época del üirií-if v .'WnüUiS 
5 3 AÑOS 05 ÉXITOS OÓllSJÁJVTES 
EnsáysF.o «na botella y tw notara procto qut 
ei eníarmo coma más, diciBre major y se 
nufre, cufiindose áe sciiulr Ciíñ su. uso. 
8 pesetas fcotelis, aso iseil'cípién r-^ufosBrti?? 
V e n t a : S c r r a r o , 30, f arn iac ia , MAüP'n 
y u r i ñ e 
Pfln;i't Bit¡nrji} la ulul 
Porque previeses lot ofeficídiát» 
PofQW iisaílíea el ícidi «nie*, 
fiitp* ,;• «tetD ÍJ tttydU* 
Pfrjüi Ma »íraásh!t! ti .̂UAM 
Porqae n? nbrliiaa ti V!ÜS, 
P « cilu < i «Lsuu de ÍUIÍBC 
A p r u e b a d e r o p o l f i p r i i e b a d e f ú ^ 
A p r u e b a d e s o p l e t e -
OEfCSiTARIOS: 
Eitóiftírieiioj DalcíPu C-jvercs. S. 'A, 
Paja ".a&alri». U B A R C E L O N A 
Representante: JOSE MARIA BARBOSA.—Cisneros, 7, segun-
do, y San Francisco, 1, tercero.—SANTANDER. 
s o i m o i e s 
WVVWVVVVVVVWliVVVVVVMlVfc: 
C I N E A A C U B A Y M E J J C f 
El día 19 de JUNIO, a las tres de la tarde, saldrá de SAlí 
TANDER el vaoor 
McvimÉsnto de buques. 
IMteia'iditits: 
¡«Banaliaiiá», de Bííbap, con caolga 
giein::ina.l. 
IT'on'í'ias. y 1"!agios», de Pacaje 
can cai-g-a gc.ncina.l, 
((Jovciii Vírii'oii'», de B i limo,' con 
laía. 
((Ga,bp Razo», de. Gljún, con cairg-.i 
gen oral. 
«Briid'ancki», do« Blíbao, con ca.r-
g'a giediicrrail. 
«Sevíki», de PÜ'|)iaió.i| con calrga 
glemcimi. 
Oospai-liados: 
«Mairíia .9aii;it.;iui&1t¡e», para Biilbao. 
en i'áláttné. 
((.•Vnurda», piltra BilUjáo, en kistro. 
c.P-rudrsriciini. paii-u Avi'.és. com car-
((.\ii.gii'.stü)),. paira BilUbiaP1, en last-i o. 
«Pauiin.a», paira (¡ijón, con carga 
genoiiia.l. 
.íT|( nii'ii.s y Baig;o,3i), paira Gijun, 
con oairga general. 
i(íiT,o.l;c:do>>, paria PIa.l>an,a, con pa-
saje y, cairgia- g;ene;ral. 
«QaJjo É¿OZ0M? paira Bilbao, con 
coírga .gciicral. 
«Jowm Vicien/!), paira Bilibao, con 
Siti3£:ci:'n de les buques 
tío eoíñ íTsatrícuSa. 
<(?\ilog ia'ji/nia R, d.e Gaircía», 'en' 
RoUr-.rdíMii. 
«•.rirai'KM'seo Ga-rcím». en So.villa. 
((Bslás»,, en li'M.l'.'.nlani. 
«.Ga.ü.iaihriao. m Lk-boa. 
dj-nsé», en Galais. 
• cPoñ:), Labra», en Santandor. 
d•'•ena. Pociáis», en viajo de E¡n-
dieñi a. Biilbao. 
((CauK.Ilna E. de Pérez», en iSan-
iMüder.' 
•t(:Pín;;:i;:(a 'de Pérez», en San-
tian."iido.r. 
«A-líon.so Pi'iiPZ)), en Gl'a.sgow. 
Exámenes de maquinistas-
itASytár ilGiT'minairón en P/ilbao los 
m á 
me 
Causa por lesiones. 
En Ja Sección linica de 
diencia counnarociú .avp.v , 
pomdiCr de un 'delito de les' 
nos graves, Simón Emilio 
da reía, ipairá quien el tenáívn,̂  fi ' 
•señmv Losada, pidió la pena ¿ ^ 
táiS Í25 de multa. 
La ilefenisa, señor Lago, ¿^1 
la absoikición. 
Acusación retirada. 
Seguidamente y en la misma s.c 
ción «solvió Ja inslanída por ¿ 
oOrttra Podro Reguera. 
En ví$ta de las :pmebás 
lasen r,! m-ln de! jüicio. a! .se-iiov I.0 
sada retiró lia lacusaeióü qu^fe 
i'o miniada. 
VV̂ÍVVVVVÍ̂VVVVVVVVVVVVXAÍVVVVVVVVVVVVV̂  
Música.—Progirama de ¡as ob̂  
que ejecutará boy, desdo las ocho 
media, basta las diez, lo banda un, 
nícipal: 
PRIMERA PARPE 
«EiK'ü.ma, iiá M Pierio», 
ble; Sóaiiuaio y Veri. 
«'I-Mi DS'mAiiift», irmíiliclio; Saia! 
Saens. — 
((La, Ütol'iaJiiia en Argel», obertura 
Rossini. 
SEGUNDA PARTE 
«Miaría», ga.voita; Ttoxidor. 
«(El biarbcívillp. de Lavajáés», ^ 
lección: Barbaferí. 
«La. giitana canliva», caai-ión áia 
be: Marq.n'-I?. 
La Caridad do Santander.—El 
vimiOnto del Asilo en el día de ayeij 
fué ol sigai:en.te: 
Goaijidas dislíribuídas,- 78S. 
Estancias causadas por U'ariseiia 
•tes, 25. 
Recogidos por pedir en la vía p* 
blilcn, i . . 
Ivnviadas can billete por íerrocan 
a sus '¡•aspectivas puntos, 1. 
Aswiirhís f-x'i'SÍen.tes en el g 
Ci'iui'anlo. 15C. 
¡•llllM'll 
capitán don Eduardo Fano. 
Mmitiendo pafajeroB do todas clífcBei y carga COÜ ^®atia« 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPÍCO 
1IBTE BUQUE DISPONE DE CAMAEOTES DE CUATRO 
DITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA 
¡Para Habana: ptas. 535, más 14,50 de imptoa. Total 549,66, 
IPara Veracruz: ptas. 585, más 7,75 de imptoa. Total 592,75 
¡Jara .Tampico : ptas. 585, má» 7,75 de impfcoi., .Total 581,71 
U N E A A LA ARGENTINA 
Él día 30 de JUNIO, a las diez de la mañana, saldrá d< 
gANTANDEB &1 vapor 
para Sraíbordar «a Cádij aJ. vapo? 
que saldr^ de aquel puerto el día 7 de julio venidero, ad 
mitiendo paíoajeros de tod&a clases con destino a Río J» 
noiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Preoio del pasaje en tercer» Oídánaria, par» SsaoV 
«•itinoa, incluido impuesto i , peseta 
LINEA A ORIENTE 
El vapor 
I 
saldrá de Coruña el 1 de julio para Vigo, Lisboa (faculta-
tiva) y Cá-diz, de donde saldrá el 5 para Cartagena, Va-
lencia, Tarr^ona y Barcelona, y de diebo puerto el 11 de 
julio, para Port Said, Suez, Colombo, Singapore, Mani-
la, Hong Kong, Yolcohama, Éobe, Nagasaki (facultativa) y 
Sbanghai, .admitieaido pasaje y carga para diebos puertos 
y para óticos puntos para los cuales haya establecido ser-
vicios iregulaz-es desde los puertos de escala antes indi-
cados. 
Para más inf-orm©» y condkionea, dirigirse a sai agente» 
en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda. 16—Teléfono e i . - D i -
reccióa telegráfica K lelefónic»; 
U de JULIO, vapor OROPESA. 
55 de JULIO,- vapor ORO VA. 
3 de AGOSTO, vapor O RIAN A. 
22 de AGOSTO, vapor ORCOMA. 
5 SEPTIEMBRE, vapor ORTEGA 
19 SEPTIEMBRE, vapor -ORITA. 
21 de OCTUBRE, vapor OBOYA. 
á^uiendo vía CANAL DE PANAMA a Cristó-
oal ((Jolón), Balboa (Panamá), Oaóía^ Mnjien 
ío, Arica, Iquique, Anto^igaeta, Valparaíso y 
ítro* puertos de Perú y Chile» ADMITEN PA-
SAJEROS DE !>, a.» y 3.« CLABE Y CARGA, 
^fscio del pataje a la Habana (incluido imptos.) 
ORQPcSfi 
OROYA • nHITfl 







U I -75 
Paíajeros de cámara.—Pa,ra servicio d* 
e&pafíolea estoa buques l'̂ evan camareros y coci-
noroa españolea encargado» de hacer pls-toí » 
estilo del paíis. 
Se hacen rebajas a familiasj íiss^rdotea, 
compañíai de teatros, «te., y ea billetes d« 
f vueifca. 
PasRÍercs de tercera clase»—Son aloísíiofl «ai 
higiónicoa y ventilados camarotefl de doa, caá--
tro, seis y ocho literas (estos últimos, reserva-
dos para familias numerosas), y las c<KLoida«, d« 
«•ariado menú, son aervidaa por ctimar^rog t.a 
amplios ccaaedores y condimentadBB por cocin»-
i m españoles. Disponen de baüo-, Balón <¿a fu--
ir-vr. e , y espaciosa cubierta do paseo. 
Precie de pa&ajs3—Para ouartos de Pada»-





feomon continuos, (sistema «Bil-
<mtK*. CANTERA NUEVA DE 
SII&ERÍA EN ESCOBEDO, 
M^nhaqueos para afirmados. 
Gaijfi para hormigón armado y 
gíiijlilo lavado para jardines y 
paseos.—Pídase a Joié de Bií 




Juanetes, du ezas. Use 
sin demora UNGÜENTO 
MACHOL) tres días. Es 
radical. Farmacias y dro-
guerías, 1,50. 
Maquinaria y útiles para li 
prent/as, encuadenuciones, 
tografías, fábricas de cajas 
bolsas. 
GRAFICAS LAPITZ 
San Scbastián.-Prim, 31 
Madrid.—San Mateo, 26 
PROFESORA ospaño 
oár-éoese para educair 
'armes en .y.sl;i; s a c k i o 
seitias. Razón: Marqués 
llaniejoir, 3, primero, I 
E . Ruiz. 
niños: i» 
ido 50, f 
. de Vi-
Madrid 
yASEO PÉREO.»., RÉIOT. — t#íé?ailo « i 
ES DE • R E S C O R E E O S 
S A L I O S DCl PUERTO 
Sonanmiáo por las Compañías de los íerrocarrilM 
Norte de España, de Medina del Campo » Zamor* 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por° 
taguesa, otras Empresas de ferrocarriles y k?0^;* 
áe vapor, Marina de guerra y Arsenales del EstaaOt 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de W»" 
negación, na-cionales y extranjeras. Declarados »' 
íüilares al Cardiff por el Almirantazgo portugaw? 
C a r b o n o s d e v a p o r e s , — M e n u d o s p a r a f r a g u a s . — A g l o -
m e r a d o s . - P a r a c e n t r o s m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C J E D * » 
H U L L E R A E S P A Í Í O L A í - B A R C E L O r i » 
Pelavo, 5, Barcelona, Ü a su agente en MADRIJ» 
aloe Ramón Topete, Alfonso X I I , roí.-— 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y 
l ía .—GilÓN Y AVILES, Agentes de la Socied^ 
HuUera Española.—VALENCIA, doü Rafael Torw. 
P a r a o t r o o i n f o r m e s y p r e c i o s a l a i o f i c i n a s de I« 
m . 
» SERVIOjO HAPSDO DE 
El 6 de agosto 
El 14 do teptiembpfli 
24 de octubre 
El 4 de diciembr« 
ÍTOLBDO, 
EOLSATIA, 
^dmitií&ado carga y pasajer oB do 1.' y S." clsae, S.» econó.r^ica y a." SÍ***. 
PRECIOS DEL PASAJEEN TERCENA CLASE 
icaria Habana: peseta-s 5S5, más 14,50 do-impuestofl. TotaJ, pesetas BS8,B0, 
Síya» y Tampico • pesetaa 675, máo 7,75 de impueatos. Total, pesetai 58S,7B. 
Estoa vaporéis están construídoa con t-odos los adelantos modernot y son de sobra é o a ^ 
cíáoa por el esmerado trato que en elloi reciben les p&fiajeroi ¿e ¿od&jt las ¿atogoríat» 
Uevan médieoi, camarero* y cocineros esipalolei* 
las de mejor resu 
y las más eleg^n^ 
MAQUINAS E S P g ^ . 
de todas clases, P j ^ y de 
lección de ropa bi¿üéS) etf. 
color, sastrería, c" i(5p de 
y para la fabrif» épe. 
bedias, calcetmei y -
ro de p ^ 0 . 
Dirección 
•tasa r r s K>°t:̂ 3azrrae$̂ l•. .i.'iaajawar- T Ê 3a«asfesoaBS/»4S 
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IIERVICIO RAPIDO D E PASAJEROS CADA VEINTlí 
¡DIAS DESDE SANTANDER A HABANA, V S R A O B m 
¡TAMPiGO Y NUEVA ORLEANB 
IfiOXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
» 7 dé julio. 
> 28 e iulio. 
» 6 de aeptiembr», 
? 89 d Beptiembr** 
I 20 de octubre, 
s 10 de noviembr». 
> SO novieiubre (viaje ex-
traordinario). 
» 29 de noviembre, 
f 22 ¿ e diciembre, 
» 12 de eüero de 19Í&7. 
8 31 d& enero 
1 23 d febrero 
» 16 de marzo 
S 4 de abril 















Y FIEEOEBA C L A S E 
PREGS08 EN CAMARA ECONOMICOS 
»íueva 0?l*8i5U . . . . . . . i , ^ B Vfí.W 
IÍMÍ»¡ en tercera d * f S S S S ™ ~ r ~ 5 l i ' , ™ 
í íabaaa Fasetai &SS,4i 
precíoí esí^n iñclüídos todos los impuesbos, IXL& 
nos a NuevS Orleanf, que ion ocho doliera mis. 
fAMBISN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S M 
Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
lito 
J O V E N de ' 28 años, con prác-
tica eu bisutería y quincalla, 
drogas y cerería, conocedor 
del Norte, Centro y Sur de 
España., se ofrece para alma 
eén o viaje. Modestas pr&ten 
siones.—Dirigirse a esta Admi-
nistración. 
$ s 
Y PASAJEROS DB OAMABA 
LECCifíMES particulares de 
r.acbiileral'O, por Licenciadlo en 
Ciencias. 
fíernán-Cortés^ 5, tercero. 
SE AL0UÍLA medio ¡ii;-o amue 
b-Ia-do, fireciu módico.'^-Xnf-or-
uiarán: Aisedo Baslamante, 4, 
portería. 
R E L O J E R I A . S Julián P&n 
Juan. Objetos para regalo. Re-
tojéa de todas ciases.—22, Sai? 
Francisco, 22.—Santander. 
m m m 
Entoñces no ha- usado el 
único remedio' infalible 
j i d a L o e n 
V 
ÜNiSSRWOG'D témSl uu^va, 
i^ran ocaiSión, se vemde milud 
d.e su pirecio.^Eia-zcín: Basco 
; i c 11 • n.d ez Pelayo, ?3. 
TRASPASO establecimiento de 
comidáis y bebidas. Sitio céntri-
co. Clientela inmejorable.—In-
lonnes: J . López Alonso, aü-
macen de vinos.—Santander. 
I p d R i 
,c«i<le una, y jog ii%Gtm. En TERCERA CLASE, los cám*-
- LITERAS. El p«B¿j(S 
roagnlñcoi CO-
---x^.0, x- K. m.xxx.'^i^y v x j a w ^ DUCHAS y de ras-g-
^ca biblioteca, con obras de loa mejores autores. El pwr-
f, «onal a su servicio es todo e»paflo!.. 
^ recomienda a los sefiore* pasajeros qüe^ s« presentas 
^ eifca Agenci» con cuatro días de antelación, para tra-
(g*8* la documentRción de embarque y recoger sus billetcí. 
fST* ¿oda cíase de informes, dirigirse a BU agente en San 
^ ^ • - y C j ó n , DON FRANCISCO fiA^CíA, Wad-Rét, £, 
tta'--Apartado de Correos, núro. aS.-TELEORA M AS j 
^¿LEEONEMAS. FRANGARCIA . -SANTANDEB. 
que los quila riulioalmente 
en tires días, y sólo cuesta 
1,20 pesetas irasco. 
PLATERÍA» Julün San Juaa. 
Objetos para regalo. Relojea 
¿e todas ¿lases. 22, S&ÍH Fran-
cisco. 22. Santander. 
y o l y 
HUEVO preparado compuesto de esencia de aafc». §?a^ 
ültuye con gran «entaja al bicarbonaío ea faú&s sm 
saos.—Caja 0,50'ptSo Bicarbonato de sos® fmSáa»^ 
áe glicero-fosfato de cal de CREOSOTA&^fubtrasfc 
íosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gesfiotdd 
Í P s ' s c S o s S Í S ® p e s a t a B d 
. ' o i t o s J D o c t & r M e f t e d í e t e Í ^ J Í T ^ 
•*»t»tMíoí3 S, FEHEZ DEL tHOldUOi -MasK A» &JJÍ Ea«atóa£f 
SEÑOREAS RE ROBRHjfiEI 
tr.iernas, jyi^dio pensionhtas ex-
srntjH. M'ARTÍLLO. 5 y pucarsal 
S A R D I N E R O 
PIANO superior, máquina de 
escribir último modelo y otros 
objetos, cambio o vendo, de 
tensión.—«El Arca de Noe».— 
fuelle, 20. (esquina Calderón). 
s o a l p ú b H c c r 
Mds barato, ríadie; para euiV 
tav dúdas. consulten prsdos. 
JKAJV DE H E R R F J i A . 2 
"T.' ' . ' _' ."TrTTj'"̂ ""' y """T'̂ 'v'/-'"''TJf*'*igg' 
VENDO en lo mejor de la clu-
dad', establieoimiento de ultra-
m-ármos, uno de los mejores 
(pon- falta de salud).—Inior-
mes: Sir. Perú jo, foriroteríia Mo-
retón, calle de Atarasaims. 
POR 3.200 P E S . E T A S <loy au-
lurnóvi'l 10 rabia!bv.í y dos mo-
l.0ic.iic.lleii(aiS, c m sld.ecair, totéo 
plejiifeiilt̂ li'.n !Q léMád'i K <í%n\.túi-
/..ftííO.—íOJW.lM.t.fjá'í. f-; l-jedd i , 
iaronínia/Pásñ. 
B A H R n G Í K G 
Cocidas económicas. Langos-
ta todos los días. 
4RCJiLJLBÍ?0, NU'M. 23 
Waríbs.G 
L?i Casa rti$jbr 
surlida en el 
ramo. 
ül t imcs modelos 
en nuevos coloies a precios sin competencia. 
f l í á ^ m ^ / / s r ? ? ^8n niJ8yas s impo r ían t í s imas 
i S d C I ^ar>ss saíza^a» eñ varios modelos, para 
^ señora , caballero y niños, desde 
T R E S a DIEZ pesetas par. 
S o o o r s a l i i " 
ante en Sai 1 tandor: 
José María Barbosa; Cisneros. 
?, séírundo. 
MUY BARATO se vende «Rc-
na^iilt» S0S i'aba.lUts, rniiduccióu 
initeirior, cuatirn plazas—>Razón: 
A pá H& (lo Gl.—'Sa/ilitander. 
06 
LSKP.GANES se aiqaiíla 
sa auiruicblada, con espléndi la 
hueilta, muy cénitrica.—Infor-
immá Florencio González, eu 
dicb.o pueblo. 
i íRGS vender maignífica • má-
quiinia {(Sinigar», bobina cen-
tral, tires cajones, con sud ac -
resorios, poco uso, 275 pesetas. 
InJormairán: Burgos, 36, iP . 
&EÑ0RA DE COMPAÑIA se 
úfi-ece para las tardes, par te-
mer la mr.!"iaii.a ocnixi'ia. Bue-







do con el má-
ximo de confort y economía 
s 
La media suela chic. Ingle-
sa, indespegable y de larga 
doracióa 
Pida usted prospecto oú-
raero29a' 
CONCSSIONABIOt 
6. 80PÍ5SGUE2 PRIETO 
SANTANDEB , 




S u c u r s a l e n S a n t a n d e r 
. Hr1 
I V I A Q U I I S T A . ^ D E J O O - ^ ^ I O I V 
Pá'miea dt túUar,' hia9Íay 
reataurar ioda claie de 
turias, opejos de l̂ s /or-
nas ?; r,7ediáa3 que se de 
s je. Cuadros grabados a 
é'síóoífta de/ pafa y ü t 
frati/erss. 
1 m 
l&tóíe ée San JosS, fliísu % 
Lili—C 1 T 
P A P E L BLANCO para enval-
véir a CINCO PESETAS los diez 
kilos, se veaide en este perió-» 
di cu. 
M e n ú i n e f o t o o s í a d e o c h o 
15 
EB t o a r l a p l a n a : 
« i 
la. 
X > x A j R X O G R A F I C O r > E m ^ l V ^ B X A 
Nuestras c r ó n i c a s . 
L a pasión del escaparate. 
Ya la mujieir espafíolíi, .eispe-ciaJm&n-
te .en Ha villa y eort-e, puede propor-
ciónarse la mode-sta ufania ríe salir 
sola, liste es el más lexpresivo testi-
monio de iciviliaación que los hom-
•Jtajas lliemos podido ofrecer al sexo 
co(ntiia.iio, rpiincipio y fin de todos 
(naiesitros aíanets, eáaidido vellón que 
bullía oaitaño .T>oa- lia ciudad, exp-ues-
to a aiiueatavi. avidez do lobos maes-
tras m la bellaq|uería del piropo sa-
laz, del asedio soez, de la persecu-
ción, olxieeada,, del acoso ruin icm to-
das sus fonnas y bajo todos los pre-
textos. 
Ya tos espaíloles consenlimcvs a las 
raiujenTis, caie vaguen a su antojo por 
ía vía pública;. Hoy no requieren si-
iw fni casos cireunstancaailes ila «ea^ 
raíaiir»isi.»i Ha doniceJliat, la lienna^na o 
e.l papá avizor, que miraba de "reojo, 
íiipercibido a .repeler Ja acometidn 
dell fauno o del gorila hvsm. trajeado. 
Eva deambula ipor el paraíso terre-
na.! de da acera matritonse libre di. 
«nmacomes» y «poi'icías». Cuando e* 
Imlcón de su (asa lo enturbia el 
náfii! tiempo, corre cm, busca 'del es-
caiparatc, que. mms veces d.nja do 
•eopsarvíur un parcntc-sco entrañable 
< r,n. cil balcón... 
La. 'tauier, ©obre todo la mujer pen-
inínilatr, ha sido educada partt que la 
ooint̂ mp'en. Conoce, pues, todos los 
embpi'.esos de la comte.rnpJación. Pa-
ra eüa, ila vida ea una exhibición^ 
UIKI. feria, un, certamirm em el que Jo 
rnás vistoso sainle parecer Jo más 
C iiveanifinte. 'Como si en ella paJpi-
tnse la .rebeldúii de tantas anfcepasa^ 
das saij'.ai?,, conidenadias aJ gineoeo o 
al claustro—tiriatos heroínas de puer-
las a dnn ti^, favoritas o sultanaiS— 
hoy corre, vuela, iso posa donde 
quieM ê, va de una irn otra tienda, 
a.lor.iaa. ía los dependientes del Bazar 
<V. Modips. se ensimisma frente a las 
inistalaciones, y torna al bogar, más 
fatigada que descontenta, sin que 
su vlríud, bien cuitada y cabal, ha-
ya padecido la menor resquebraja^ 
duj-a. 
Ivr.ncJi,fls de- estas ilusionadas pere-
grinas cifran todo su júbilo en «ir 
de tieTidas» ; pero la •mayoría st avie-
ne jó des O lar ante sus -huecos henchi-
dos de «novedades>\ [Y cómo apren-
dierooi a oantar, á! fin, en la cada 
vez más heumoseada y abastecida 
eipwb& estas sirenas do cristail, cuyos 
acentos fascinan con idéntica em-
briaguez a ilos oídos plel>eyois y a los 
maceres!... Esoaioarates de joyerías, 
que -arxlien, tras el firágil tabique, coi 
ai'dieinte profusión de amanecer; es-
caparates de pieles costosas, que 
de-pidea tibiezas 'acogedoras de ni-
do; escaparates de ropa blanca, to-
do fnagiilidad, es mima, relámpago, 
.primor y candádez, que enervan co-
mo bosques de azahares... EJ hada 
madrina de la Industria acumula en 
ellos 3as más exquisitos halagos de 
Ja vida; Ja materia, en principio 
torpe y pasiva y letnta, se agiliza, se 
ñcicaJa, se entnoblece. Hay escapara 
tes «que inducen a caer de hinojos, 
iguaJ que ante retablos. Otros hay 
que arremoJina;n. a las almas ligeras 
d? mujer. Jo mismo que un vórtice. 
Otros, murmuran quedito su tenta-
ción ; algunos, desmoraJizan, ofus-
í.nm. ioslagan /artea-amente. Todos 
•atraen.. Mujer, mujer: si en deter-
minada ocasión, aun sintiéndote fe-
Jiz d©l todo, pecaste con el pensa-
mvrvto, que te perdonen como yo 
qriflWBSo 9&r perdonado! 
Los liombres, que caminanios con 
d-üiiaisiada prisa per el mundo, nos 
hf-mrs de detenjer, si queremos sabo-
jiriafl- •íilgo deleátoiso, ante ¡un 'niño 
urmnido, antiei aína puesta de sol y 
amito nina, mujer que mire un escapa-
rate. Este espectáculo tendrá cierta 
unción religiosa, y nos colmará de 
¿•ija'.iguamiiento el corazón, i Qué 
¡alas festán biotando en la fíente de 
esa soltera, de esa casada que jier-
iriamece inmóvil ante la frontera do 
<,r;sta.1, aljisano ée, -anchura inealcu-
láSíPe-, Cii cuyo borde so empina, y no 
quiere ni eabsi dejarse caer, toda una 
vida, demasiado tacaña quizá, dócil 
a la penuria, Ja estrechez, La insatis-
íanción y el veto? Encarada com un 
rri n párate es co.mo la. mujer ri?.paño-
la prueba lia saJidez de ous cxcelen-
cia-"-- Uno de nosotims, cualquiera, 
Kei'íam'Os capaces de suicidarnos en 
presencia de tamil a incitación. Ellas, 
más fuertes que el hombre, hacen 
«-sus «cn^nl.ss» .mentalmente, famta-
fiesm, dieliran, pasan, al fin, de lar-
go, esquivan vil pcfdpro, y tornan, a 
casa di ver (idas. Si iles d ura Ja fie-
bre, (V'sp'iegain sus recursos .pa.ivi 
ccnitagiársela al marido o al pa.pá; 
y, ya -que mo p-udierom saquear el es-
cara.i'lo entero, ae conforma.n con 
aiTma.wo;rlc la parte más menuda 
- iuella media^docena de pafíueli-
jtü:3, aquel cacjiarvín^ agüella piedra 
faJlsa, que despedía un misericordio-
so fulgor de autenticidad. 
Desipués, señora o esclava nuestra, 
amiga .para muestro amor o nuestro 
egoísmo, .se Qieimte-gra a su vida co-
mieinte y moliente. Y, mientras nos-
otros pactamos ein Qa oficina, en la 
tentulia, em el taller; ella, guardia-
na del reposo doméstico, recuerla 
sin acidia Jo que negó -el escaparate, 
y se consagra a pedíiiselo cali adá-
mente al balcón... 
E. Ramírez ANGEL 
Madrid, junio. 
XA WWW WVV VV V-W VWWWV WXW/V» AW'WWVA.W 
E l régimen miliiar en Per uyal. 
Graves medidas con-
tra posi bies aten-
tados. 
LISROA.—Ha empezado a publi-
carse un periódico dirigido por el 
capitán Armando Pinto, ayudante 
del general Gómez de Costa, que 
será órgano del inuvimiento triun-
fante. 
Entre otras cosas, dice que el Go-
bierno ha 'tomado rigurosas medi-
das contra posibles atcplados, es-
tableciéndose para sus autores pe-
nas severísimas. 
En breve se publicará un decreto 
suprimiendo a los oficiales de la 
Marina y del Ejército el derecho del 
voto, y proibibiéndol-es afiliarse a 
partidos políticos mientras que es-
tén en servicio activo. 
iPirô edfentefc dte j(as Azores lian 
llegado Martins Júnior y otros com-
plicados en el movimiento radical 
de febrero. , 
Han saludado al general Gómez 
As Costa, cambiándose afirmacio-
nes republicanas. 
Ha sido establecida la censura 
do Prensa. 
« « • 
LISBOA.—El coroaiel Veladas asu-
mió e\ mando de la Guardia Repó-
blicana. 
•El general Gómez de Costa ¡Vilo 
desempeñará la Presidencia del 
Consejo de ministros, y cedió la car-
tera de Guerra al general Sinel' de 
Cordes. 
# * » 
/LISBOA.—El: Consejo, presidido 
por el general Gómez de Costa, ha 
temado medidas para regular la li-
bertad de imprenta y garantir' la 
seguridad y tranquilidad públicas. 
Los primeros 50 oficiales que se 
pusieron al lado del general Gómez 
de Costa, pertenecientes a las guar-
niciones de Villa Real y Braga, han 
firmado un compromiso ratificando 
sus declaraciones de defender la 
República. 
Algunos elementos políticos procu 
ran alarmar a la opinión con la 
existencia del peligro m(xaá.rquico. 
Se ha confirmado la noticia de la 
salida de Londres de Norton Mattos. 
•^wwvtw\wA/wwwvwwwvvvww^wvvvvv* 
Diputación provincial. 
El sábado se i n a u -
g u r a el Inst tuto de 
Higiene. 
Se ha fijado definitivamente la fe 
cha del -próximo -sábado para Ja inau-
guración oficial dolí Instituto de Hi-
giene, instalado, como se sabe, en 
ol ini'miero 44 de lia calle de San Fer-
nando, finca «'San Antonio». 
L a mauguración se llevará a efec-
to ia, ilm ioííiQ© y ¡media de la .-.iiañana, 
invitándose al acto a las autorida-
des y a .la Prensa. 
La Coral de Bilbao. 
L a Diputación ha organizado una 
«lia n.intima en honor de la CoraJ 
de Bilbao. 
Visitairán los excursionistas, entre 
otros pintoresoois lugares, el magní-. 
iiro Samatorir) de Pedrosa y e/1 rio 
Cubas. \ 
Dicha excursión, tendrá lugar eí 
r.n'.vimo lunes, a. las cuatro y media 
de ila tarde, -siendo amenizada por 
!a Baiada provincial. 
L a Corporación aludida obsequiará 
a los iro'ialivtas con un espléndido 
<dunclr\ 
WWVWVWWWW W VWV\A XA wwwwwvwvwv* 
De In Eacuela indastrial 
Nuevo perito me-
cánico 
Ocm -excelentes -notas en todos -los 
(•viraos Iiia 'tonniirnd-o Ja carrera en 
la Ivscuela de Indrastrias, obteniendo 
el títulit C.o perito mecánico, e! estu-
dioso y (onipetente joven don Ense-
bio Gauza Feiuiánufz. 
Nucstja cumi.''ida felicitación por̂  
R e mi t i d o . 
Para el señor ingeniero jefe 
de Montes. 
Piedad. 
Hay en el AyuntamiEinto dé Lui -
ría am •pueblecdlo del imos cien veci-
cos que iposee, gra-cias a sus cons-
tamteis cuidados, desde tiempo inme-
morial, uno de Jos mejoTOs montes 
que habrá em la. iprovincia. Este poie-
blo, -por .sfu oultiu-a, tieme un eleva-
do comcepto de las vcmtajas deÓ kx 
bolado ; sabe que .los árboles purifi-
oan ¿a ¿ítmósiera, atraen la lluvi.i, 
modifican el cJáma, ápafrtah. Jas hc-
ladias... Sabe que habitan a JM-VC-
ciemtos o anaJ metras de ailtara y sa 
be que el día que desaparezca ,el 
monte, las gólidas e impetuosas rá-
fagas del vicnito .norte Ivarán iirqKwi-
IV.e La vida en aquel alto lugar de 
la cordillera. Cantábrica. Todo esto 
sabein vaquallos pacíficos y Jaboiuosos 
veíanos montañeses, y, además, de-
scian guardar como cosa sagrada la 
trac'ación., e! respeto y el caiiño al 
árbol heiedado de. sus mayores. 
Pero Ijibo um día -que la Junta 
Administrativa de Bésconorio, que 
ese es v i nombre del pueblo a que 
me refica'o, incona<'iemtemente, irr.e-
flex i bl amenté, ca'eyendo hacer im 
Men a sus convecinos, solicitó de la 
muy digna Jefatura die Montes de \4 
provincia la concesión y corta de 
doscientos quince robles del mointe. 
público, para con. ellos atender aJ 
arreglo de las casas de los vecinuS 
del lugaa'. 
La Jefatura de Montes, teniendo 
en Cuenta, sin ¡duda, los méiitos y 
pruebas de amor al árliol que en to-
do tiempo han. dado los vecinos de 
Bescanario, lies concedió lo que su 
Junta Adiiiiiiistrativa le halñ'a .solí-; 
citado. i 
Y llegó otro día, tnste para é \ \ 
pueblo, rn que iéfl también muy dig-
no ie 'i¡0^aif!e3^é .propagador OKS fa 
reiK'lk!ación forestal y guaiixla mayor ' 
de -Montes del distrito, cumplieindo 
órdenes superiores, seguramente con 
pesar de su corazón;, marcó con el 
sello de ftái mmei'te a íos doscientas 
quince .robles más esbeltos de la 
provincia que, ignorantes hoy de la 
suerte que les espera, elevan sus co-
pas majestuosas por encima'de los 
cuarenta metros del suelo. 
El puel>Jo y parte de su Junta Ad-
ministrativa se -dieron cuenta, un 
poco tarde quizá, de .La magnitud de 
1.a catástrófe. En su can ño al árbol 
han reconocido que para arreglar al-
guna que otra cabañn) no es necesv 
rio destruir Ja obra de los siglos en 
tal .proporción, aparte de que Ja ma-
yoría de los vecinos tienen en bus' 
fincas árboles suficientes para aten-
der a da reparaciófí kle sus casas. 
En leste sentido, -según mis infor-
mes, han íucudido nuevamente a la 
Jefatura de Montes en súplica d^ 
que sea anudada la concesión, tenien-
do iesperaaza de .que .si está en su 
mano el señor increniero ha de aten-
derles en su súplica. 
Ayer," día 20. tuvimos ocasión de 
nre'Hncia.r un concejo público del 
pueblo de Resconorío sobre el asun-
to objeto de estas líneas, y vimos a 
dos vocales de .su Junta defender la 
vida de ilos árboles con notable elo-
cuencia y 'alteza de miras; fueron és 
dos don Fernando Martínez Conde 
y don Marcps J . Gutiérrez. Vimos a 
la mayoría de los vecinos • que apo-
yaban 'a íes tos dos vocales. Vimos 
que el señor preaidente y doce o ea 
torce vecáinos de Jos cieaito que tic-
rifó ri1 ri'eblo ilevamtabnin un acta ¡pa-
tificándose y -acordando la corta dr-, 
los jfrrbolCS» Nos ¡extrañó mucho que 
Jos doce o catorce vecinos que firma-
ron el -acta apoyando Ja coila fun 
ran de los enás ricos, y. oor tanto, 
d-p Tea que menos falta les hace un 
árbol. 
También vimos rodar por i1 as me-
jillas do .algunos ancianos lágrúmaí; 
de ínmargura al "dirigir la vista ha-
f ia. tos doscieiiitos quince robles sen-
tenciados qUe les vieron • nacpá"- y 
presencia.ron iaíxt in-ocentes juegos in-
fantiles ; y. por último, vimos tam-
bién a varios niños del pueblo oue 
con cantarillos, .limpiándose el sudor 
con Jos diedos, llevaban agua -pard 
rr-.p-ar Jos .escuálidos árbol i tos ame 
allá en marzo último plantaron. Ju 
raría también que alguno de estos 
niños cerró Jos puños como, .avnenua-
zando a quieneis -íicababan de firmar 
por segunda vez Ta muerte de aque 
Ilos dcscíientos quince gigantea del 
monte. 
• Señer ¡níreniero ¡efe de Montes de 
la provincia dio •Santander: En nnm 
bre die aquellas mejillas «•.urcadas por 
las flágiimas y en nombre de aque-
llos imñós qub ntendiendo í)brdient€> 
las indicaciones de su muestro dan 
de b'ber, -solícitos, a sus tiernos 
con^aficros,̂  los árbole^ ÍUQ atrevo 
a «uplicar elemenc-Li para esos dos-
cóanítos quince árboles y cien otros 
más qu-?, de concederse la corta, 
vcai'Ji.'án a tierra, o por la codicia de 
algunos o tionclsados por los pri-
meros en su caída. 
E n -S'U jmano están las vidas de 
esos ccío:m -de la vegetación ; sál-





La Socirdoa Coral 
de BUhno p n S a n -
tander. 
EJ próximo .domingo y lunes, a laa 
dr'ez de la noc-he, y en la Alaaneda 
de Cacho, en el Sardinero, tendrá 
lugar la magnífica verljena crgani-
zad.a. en honor d i la Sociedad Coral 
de Bilbao. 
En dicha veilienia tomarán i-jaite 
las bandas municipal y provincial, y 
Ja ReaJ Sociedad Amigos del Sardi-
nero gestiona el que también sea 
amenizada por Ja banda militar del 
regimiento de Valencia. 
Eéto y la espléndida iluminación 
que 'adornará tan encantador lugar, 
hará que todo Santander desfile es-
tas noches per el Sa.rdine.ro. 
En honor de la Coral do Bilbao 
y de. las autoridades y represenita-
ciones que les acempañan en eata 
excuirsión, la Diputación de Santan-
der lia organizado una jira marítima 
ají -Sanatoiio de Pedresa, a cuyo fin 
dispondrá de numerosas e.inl>airca-
cif.iPjT,, artístiicamente engalanadas, 
a bordo de las cuai'es será servido 
un «.lunch», y dnrante el trayecto y 
en el Svanatoaio la banda provincial 
ejecutará obj-as de su extenso reper-
torio. 
Esta jira promete ser uno de los 
festejos más atrayentes de los mu-
chos que en honor de nuestros visi-
tantes se. organizan. 
De los conciertos. 
Mañana, vie/ines, durante las ho-
ras acostumbiwias, se abrirá Ja ta-
qaülla del teatro para ser expendi-
dias, lias JocaJidades para el magnífi-
co concierto que en Pereda efectua-
rá, la Coral de Bilbao el sábado, a 
las diez y media die'.la noche, cuyo 
programa y precios ya publicamos. 
En el despacho do billetes que la 
Tí-uiinia tiene en la dáa-sena se pon 
drán a la venta mañana, viernes, las 
localidades para el festival vasco-
monta-ñés que tendrá Jugar el do-
mingo, a las cinco de la. tarde, en la 
plaza de toros. 
Existe extraordinaria animación 
por oir de nuevo a la laureada Co -
rad de- Bilbao, que tantas simpatías 
tiene, en 'Santander, lo que hace es-
perar que, tanto eJ concierto del tea-
tro como el festival de la plaza de 
toros, en el que también tomarán 
parte Ja banda municipal. Sociedad 
Coral de Santander y los coros mon-
tañeses, se vean -totalmente ocupa-





V i d a f e m e n i n a . 
Variedades de la m o d a 
.aiuiiiiiiiiiiiiinrr 
E l impuesto .saintuario no entrará 
( ii vigor .por ahora, por hallarse en 
estado informativo. 
L a noticia, qne ya es oficial, no 
puede sea* más tranquilizadora. So-
bre todo para dos compradores de ar> 
tirulos de precio y para todos aque-
lloa comediantes e industriales que 
viven de lio que ha dado en llamarse 
«nrtíouJos de lujo» y, en realidad, 
son ama .njetcesidad impuesta ¡por la 
vida moderna. 
Aparte de qne en España son mu 
chos los miles de personas que vi-
ven o so ayudan a Vivir con el lujo 
de Ilos demás, Ino es oro todo lo .que 
brilla. A mí entender, y al vuestro 
tamlrtén, ¿verdad, lectoras?, ¡no por 
francas en el asentiimiento, menos 
eJegantas de ílo que sois, las ipala-
bras lujo, suntuosidad, riqueza, et-
cétera, etc., i&e prestan a muy distin-
tas irite.r]>retacioneis. 
Para eJ lle-gislador, -son fuente de 
ingresos; para el ceñudo moralista 
amargado de la vida, vicio y perdi-
ción ; para el artista, encanto de 
sus -sentidos; para Ja mujei^ irresis 
tibie sugestión; y para muchísimoíi 
obreros y .san fin de jóvenes que co-
sen, y bordan, y confeccionan som 
breros, pan. Pan..., y también una 
mijita de lujo para estas últimas, 
que también son do Dios, que tam-
bién son mujeres y, como tales, tam 
bién sienten la im-esistible sugestión 
de su sexo. 
Próxima, la apertura del Gran Ca-
sino del Sardinero, en vísperas de 
fiestas y de expansiones veraniegas, 
la supresión o aplazamiento del im-
puesto .saintuario ha caído muy bien 
en iSantander. Tanto, que muchos 
cqjnerciantes han cmpezalo A 
ner en -sus esca^parates los artículoa 
más tentadores y .algunas modiataa 
y -sombrereras han salido ya ^ 
París con objeto de estudiar las ój, 
timas creacianes de .la Moda y di 
adquirir aquéllas que estén más cu 
armonía con las circunstancias eco-
nómicas actuales, de suyo reatómi, 
das len fuerza de lo cara que' se ha 
ouesto Ja vida y de Jo difícil que ei 
el ]X)dea- vivir de<;orosamente de, un 
sueldo,, de una carrera, o .de un ne-
gocio expuesto a Jas conitingendaj 
del -mismo y labrumado jior un sin* 
mero de impuestos. 
En una costura muy sonada pn 
Santander, al iser conocida, ,1a noli-
cia dtel aplazamiento del impuesto 
suntuario, se .produjo tan alegre v 
franca algarabía, que una guapísima 
trigueña ázó ia modo de bandera el 
trozo de uaeda en qme estaba cosien-
do y lanzó un ¡ \-iva! que fué fspon-
táneamemto contéstalo ñor todas sus 
compañeras. 
¿Está bastante demostrado que 
ha caído 'muy bien en Santander ¡¡í 
no vigencia, ,por ahora, del ámpueíto 
suntuario ?... i Que sí ?... Entoncei 
podremos seguir ocupándionos en es-
ta sección de cuanto afecte a las mo-
das 'femeninas, Jas cuales fueron en 
todas las épocas reflejo de las ten-
dencias do su tiempo. Así, pues, el 
presente acusa una simplicidad y 
pureza de (líneas qjue- amioniza.n muy 
bien con Jos colores más en boga, J 
que son fiel 'reflejo de las terideneias 
generales del Arte modicrno, como 
puede verse por los modelos a la 
vista. 
ROSELLON 
Reunidos níyim en los sa'ones d/jl 
Cárcuto M'ircajiJ'il los ajprvej¡ador.''S 
(io csl ií'as t.Í!tujla,dbs,' accindaron cons-
tiituirsp,. m So(vipda,(l, u^cnhiríindo la 
siguiente! Juñitia dwiebtáva: 
Prc~ id eruto, don José Mirunes; vi-
copresblemie, doin Raifaíll Cirón; se-
cretiaíto., don Domén^o José Sami-
nemio; ta- /M O, don Eólix Diez, y 
y voca^s: den Fé^ipé !E!i;zondo, don 
Daíniám Casniniuie-v.a y dan Lucio 
Ranros. 
•Sal-udamos a la mueva Sociedad, 
a la que d-dsiíiaimQs largos años le 
vida. 
VVVtVVVVVVVVaAAAA\̂ÂVVVV\VV\̂VVVVVVVVVVVVV 
Un libro de Cando 
"Bruma norteña*. 
• E l exquisito poeta convillano don 
Jesús Canelo que tantos éxitos ĥo 
conseguido en el campo literario, ha 
puesto a la venta su nuevo libro 
«Bruma norteñaj), colección de in-
teresantes poesías que sogurnmen-
te serán tan celebradas como las 
que contiene «Olas y cantiles». 
A la vez que felicitamos a'l nota-
ble poeta por la publicación de" su 
nueva obra le enviamos las gracias 
|jor &1 ejern^lar cjue nos lia regalado. 
/vvvvvvvvvvv^ vvwM/vvvvi/vivvvvvvvvm^ 
L a s maniobras de a v i a c i ó n . 
Han salido^las escuadrillas 
de reconocimiento. 
tana, y Román Merino ; tenientes 
sé Pozo, Ubaildo Crespo: alférez-Jo-
sé .Sánchez; suboficiales Uús Hoi" 
teilano, Vicente Rodríguez y Tomíí 
GonzaJez ; .sargentos Bonifacio \ ^ 
MADRID. 23.—Hoy han salido del 
ae.r0d.mmo de Cuatro Vientos las 
esouadrallas que han de efectua.r di-
versos .servicios y maniobras de re-
conocimiento en distintas regiones 
espailolas. . 
Son tres, y van unandadas .por los 
coman dan fes marqués de Borja, B a 
yo y Sáenz de Bu maga. 
Be da primera forman parte üos 
capitanes Juan BoaJ, Arturo Menén-
dez, Eiwinbio Bedor, Eugenio Gran-
de, Juan Quintana. Alfredo Toumi. , 
Luis .Masjuán, Eninque Avellán, Ra-
món Armada, Ensebio Parodes, M.t-
nuol Goy, Javier Laviña, Juan Mar-
tínez Pisón, José Lacalle, Rafael 
Vaquero y -Eugenio Frutos; los trv 
nientes Salivador Rodiles, José Roig, 
Joié Mantinos, Cáulos Elorza y Vi-
oentc Erayala.z; alférez Joaquín \> 
la; isuboficiiales Román. Alonso y Ru-
fino Muíioz; sargentos Gerardo Ve-
a, Antomio líemánidez y José Olive-
•os; cabos Angel García, Pedro 
Aba.wal y Ramón Martín, y solda-
dos Vrj'eii.rMio Májera, Juan García 
Víciamó, iSaluistiano Padilla y Casi-
miro Guiinón. 
Esta. e*c.ua<?irí!la volará sobrt Al-
bacete,' VaJeincia y Sevilla., regresanr 
do~ por Zaragoza.. 
L;i. segiuida escuadrilla estará for-
xnnva ¿ici; ion -jai ilaiii.s J'cJi^e WsSt 
ri y Cándido Herreros, y sold̂ 03 
Rufino Mem'ndez, Manuel Fernan-
dez y Antonio Guzman. 
Esta hará el viaje de exp]o«w*6B 
por Gáccres, León, Monferte, I,("n' 
tevedra. La Coruña y Lugc- _ ¿ j 
La terciara, que irá por Itoclaj"̂ * 
Pamplona,, está .pilotada por i f * 
pítames Bermúdcz de Coistro y 
do Azcárraga: tenientes aAílw^ ^ 
grón y Antonio Martín ; sulvificiaif 
Manuel Rojas, Joaquín Rulúo y ^ 
dro Mamsilla, y san-gentos Cien̂ -1 
Santisteban y 'Julián de Mig^^v 
E l día de San Juv}: 
Las fiestas de To' 
tosa, 
TOLOSA, 23.—Las fiestas ^ ^ 
Juan lian comenzado con ,",aJl 
mación. 
JIOVJI ill^ Mañana tendrá lugar mía1- -
da, Jidiandoiae roses da •̂';1,!'.a¡f(,. 
las cuiadrilla.s do Sagasti y P , ^ (\0 
Tcmbién se jugará un I .i 
fo'Otball entre el Tolosa 
P;'. .avuko. 
F. 9: 
